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Abstract 
 
This project aims to investigate how a city garden, through a literature study. Through 
methodological and theoretical frameworks, can be used as a climate solution alternative. City 
gardens are a new upcoming trend in Denmark. The climate changes are a huge problem worldwide; 
especially in Denmark, the weather is changing and making huge flooding because the sea level is 
rising. Because of the horrific weather changes, we have to make a change in the modern society 
conception we have today. The project wishes to look into the climate solution potential of city 
gardens. How a city planner can develop a climate friendly city garden with a starting point in other 
written projects and through the involvement of the citizens. The project focus lies in the historical 
development of the society and the organizations that today are making the green actions in the 
society. Our projects case is the city garden in Karens Minde. Through the city garden Karens Minde, 
we want to look into what different initiatives you can attempt to make a more sustainable city garden 
with different technological innovative climate solutions. If this succeed, it is possible to make a city 
garden driven by citizens with the organization as a helping coordinator. 
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1. Problemfelt 
 
1.1 Indledning 
 
Byhaver er en trend der er på vej frem over hele verden. Klimaforandringerne er et kæmpe problem 
verden over. I Danmark kan man se hvordan der hyppigere og hyppigere er storme og vandstigninger 
der munder ud i store oversvømmelser på grund af havvandsstigningerne. Det voldsomme regnvejr 
har betydet at vi har været nødsaget til at gøre op med det moderne samfunds forestilling, om at vi 
kan kontrollere vandet og naturen. Politikerne har fået øjnene op for de økonomiske omkostninger 
det koster samfundet at reparere skaderne af oversvømmelser og de har derfor sat et større fokus på 
skybrudssikring og bæredygtighed for at samfundet kan holde til fremtiden (Byplanlab 2015). 
Problemet med det stigende antal skybrud, giver et problem for mange danskere og det skal der gøres 
noget ved. Københavns Kommune har derfor gjort brug af Agenda 21-strategien der skal sørge for at 
der er helhedsorienteret, borgerinvolverede indsatser, der skal sørge for at byens udvikling går i en 
bæredygtig retning. Agenda 21-strategien opfylder derfor planlovens §33a og §33b, som pålægger at 
alle kommuner skal have en strategi for hvordan de vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt, og 
langsigtet med miljøspørgsmål og samtidig involvere borgerne. Målet med Agenda 21 er at give 
borgerne et medansvar så de selv kan sørge for at sikre deres hjem mod klimaforandringerne 
(Bæredygtige sammenhænge 2016). 
 
En mulig løsning på problemet er blandt andet en byhave. I Danmark er man begyndt at lave mange 
tomme grønne arealer om til små byhaver, det kan f.eks. være tomme grønne arealer foran 
lejligheder der bare står hen, der dermed får et nyt liv. Byhaverne rykker også ind i gårdhaverne, 
hvor de er mere private, men stadig har samme funktion. Der er også steder hvor de har etableret 
hængende haver bl.a. i Århus i FO-byen (FO-byen 2015). Ikke nok med at byhaverne er flotte at kigge 
på er de også funktionelle på flere punkter. Blandt andet så fungerer disse byhaver som vand 
samlingssteder fordi planterne suger alt vandet til sig. Byhaverne kan derfor være klimavenlige og 
samtidig kan de være meget lærerige for borgerne i alle aldre. De kan skabe nye sociale relationer 
borgerne imellem. Derfor kan byhaver også være med til at gøre byen til et mere sikkert sted, når 
man kender sine medmennesker. 
 
En ny tendens i dag er netop byhaverne, de er åbne og offentlige og alle har adgang til dem. Det er 
ikke en ny tendens, for der findes faktisk over 800 millioner Urban Farmers verden over, som de 
kaldes og i Danmark er man gået i gang med at tage trenden til sig. Rundt omkring i Danmark 
springer nye byhaver frem. Denne trend er faktisk en nødvendighed både på grund af klimakrisen, 
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men også på grund af den økonomiske krise der er forbundet med fedmeepidemier der belaster 
sundhedssektoren (Den nye trend 2013). 
 
Tendensen Urban Farming er derfor det helt nye, det går ud på at man dyrker sine egne grøntsager, 
frugter og krydderurter. Det kan foregå over det hele: på tage af diverse bygninger, på altaner, 
villahaver og andre tomme arealer. Det er en tendens der eksisterer verden over, det bruges som en 
måde at styrke lokalsamfundet og bynaturen på, og samtidig er det lærerigt og glædeligt når man 
kan dyrke sin egen mad. Efter klimamøderne i december 2010 og Københavns Kommunes vision om 
at være CO2 neutrale i 2025 er de gået i gang med at udarbejde en plan for at gøre København til den 
førende by inden for Urban Farming. Mange byhaver bliver brugt under betegnelsen Urban Farming. 
Missionen er at Urban Farming skal drives af institutioner der kan bruge det som 
undervisningsmateriale og private entreprenører skal være med til at udvikle Urban Farming 
konceptet. Meningen er at Urban Farming skal være fremtidens planlægningsstrategi, når nye 
bygninger og bydele skal laves (Urban Farming 2015). “En styrkelse af Urban Farming og byens 
øvrige grønne elementer vil gøre byen til en veritabel svamp, som langt bedre end i dag formår at 
opsamle og bruge sit regnvand” (Urban Farming 2015).  
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvordan kan man bruge en byhave som klima løsningsalternativ med udgangspunkt i Karens 
Minde byhave 
 
Underspørgsmål 
 
 Hvordan kan byhaver bruges som klimaløsningspotentialer? 
 Hvordan kan man udfolde en klimavenlig byhave? 
 
1.3 Uddybning af genstandsfeltet 
 
At bygge klimavenligt er ikke nemt. Det arbejde der skal udføres med innovative 
klimatilpasningsprojekter er en del af en større omstillingsproces af byen og dets vandsystem. 
Samtlige større projekter der gennemføres nu, vil fungere som brikker til hvordan byen kommer til 
at se ud i fremtiden. Det er ikke alle borgere der har en interesse inden for klimatilpasning, men 
nogle ønsker flere grønne arealer, eller at møde deres naboer, eller at de tilfældigvis kommer forbi et 
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område med diverse aktiviteter (Byplanlab, 2015). Som Frantini og Jensen uddyber det, så er 
innovativ klimatilpasning: 
 
”Ikke blot en materiel problemstilling, der handler om vand og nye teknologier. Det handler 
i lige så høj grad om at forandre brugerpraksisser, kulturelle værdier, markeder, 
lovgivning samt produktions- og vedligeholdelsesnetværk” (Frantini og Jensen 2014).  
 
Begrebet klimavenlig byhave skal derfor forstås som et komplekst begreb, der ikke kan løses inden 
for to år, men derimod er noget der i fremtiden vil hjælpe os med at klare de vejrfænomener vi har 
nu og dem vi går i møde. Borgerne har en tendens til at glemme nødvendigheden ved en grøn 
omstilling, de er nødsaget til at adoptere nye modeller, muligheder og selv gøre en indsats for at 
klimasikre. Mange borgere opdagede de vilde vejrfænomener på egen krop i 2011, hvor der faldt 
massivt meget regn og oversvømmede store dele af København (DMI 2012).  
 
I gruppen tager vi udgangspunkt i Karens Minde byhave, som er en del af Karens Minde kulturhus. 
SydhavnsCompagniet betegner haven under navnet økohaven, men da haven stadig er en byhave har 
vi valgt at betegne dem som byhaven. Det er et af de få kulturhuse der er styret af en kulturforening, 
desuden bliver stedet også kørt at frivillige. Formålet er at drive kulturhuset samt sikre rammen om 
et mere alsidigt kultur - og fritidstilbud i kvarteret. Visionerne for kulturhuset er at skabe et 
samlingspunkt i Sydhavnen og skabe en forening der er åben for alle (Karens Minde Kulturhus, 
2015).  I vores projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i den byhave der er beliggende i Karens 
Minde, der ikke bliver udnyttet optimalt. Den er placeret et rigtig godt centralt sted, hvor mange 
borgere har deres daglige gang. Stedet består både at Karens Minde kulturhus, rideskole, dyrehave, 
byhave og nogle naturarealer hvor hundeejere lufter deres hunde, i nærheden er der også en sø. 
Derfor er byhavens potentiale stort, dog består den pt. af et græsareal, få bede, bålpladser og en 
fordybning med vand i (Bilag 1). Lige uden for området er der placeret utrolig mange kolonihavehuse 
og en institution. Vi ønsker at lave en evaluering af igangværende tiltag fra forskellige steder i 
København, for at se hvad der kan gøre byhaven mere attraktiv. Både i form af klimavenlige 
løsninger, så byhaven får en bæredygtig funktion, men samtidig skal byhaven have en social lærerig 
funktion så borgerne i nærområdet ønsker at gøre brug af - og drive den. Problematikken ligger i at 
byhaven har en rigtig god placering i forhold til aktivitetsniveauet ved den kan være højt, men lige 
nu ser byhaven ikke inspirerende ud og den lever ikke op til sit navn. En del af problemet ligger i at 
byhaverne skal skabe bedre mulighed for byerne til at beskytte sig mod oversvømmelser. En 
bæredygtig byhave skal have en funktion som gør det muligt for den at suge vandet til sig, sådan at 
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byens kloakker ikke overbelastes og derfor går over sine breder. Vi vil derfor se på hvad der kan gøres 
for at gøre byhaven bedre på baggrund af andre eksisterende projekter på området. 
 
1.4 Afgrænsning 
 
Projektet tager udgangspunkt i Karens Minde byhave som tidligere nævnt. I dag har byhaver mange 
forskellige funktioner: nogle er økologiske byhaver, andre har fokus på køkkenhaveprincippet. Nogle 
er der for at skabe sociale forbindelser naboerne i blandt, mens andre ønsker at være funktionelle 
f.eks. i forhold til klimaforandringerne. Nogle ønsker endda at byhaverne skal rumme flere af disse 
kvaliteter.  
 
Det kunne have været relevant at fokusere på den økologiske del af Karens Minde byhave, men det 
har vi valgt at afgrænse os fra i nogen grad, da vi ønsker at skabe en mere funktionel og interessant 
have, der passer til de klimaudfordringer vi har i Danmark. Dette betyder dog ikke at det økologiske 
princip ikke kan bevares i byhaven. En del af byhaven kommer til at rumme det økologiske og 
køkkenhaveprincippet, men dette vil ikke være i vores fokus. Vi ønsker at se på hvilke projekter og 
teoretiske vinkler der er udarbejdet omkring forskellige byhavers udformning, hvilke visioner der 
har været for stederne, hvem de drives af og hvad byhaverne har været tænkt som. Derudover er vi 
interesseret i at finde ud af om borgerinddragelse har været en del af processen for udviklingen af 
byhaverne rundt omkring i Danmark. Vi vil kigge på bl.a. Klimakvarteret og deres arbejde med 
udvikling af klimaløsninger, men også tage udgangspunkt i cases præsenteret af Vandplus 
(Klimatilpasning 2015). Vores projekt tager udgangspunkt i byhaver i Danmark, men gennem 
teorien kommer vi perspektivere til andre lande også. Vores fokus vil blive lagt på et litteraturstudie 
der skal tage udgangspunkt i blandt andet projekter og cases udarbejdet af andre, sådan at vi kan 
drage inspiration og viden om udfoldelsen af en klimavenlig byhave, der både opfylder borgernes 
behov og samtidig er funktionel. Når vi vælger at tage udgangspunkt i et litteraturstudie er det vigtigt 
at være kildekritisk over for projekterne og casene, idet at personerne bag dem har udvalgt hvad de 
ønsker at tage med, og derfor er vores litteratur sekundært, og derfor afgrænser vi os til en vis grad 
fra den primære litteratur.  
 
Vi har også valgt at tage udgangspunkt i et litteraturstudie da der allerede nu er etableret mange 
forskellige byhaver i Danmark, og der er derfor eksisterende empiri på området, der kan udnyttes til 
at skabe nye gode byhaver. Netop derfor vil vi gerne kigge på projekter omkring gode byhaver, dette 
kan give os den nødvendige viden til at skabe en god klimavenlig byhave. Denne metode begrænser 
os i, selv at undersøge de nærmere forhold omkring den specifikke byhave vi tager udgangspunkt i, 
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da vi ikke tager afsæt i eventuelle projekter der er udmundet omkring Karens Minde byhave. 
Litteraturstudiet vil også gives os et indblik i hvad der er “rigtigt” og “forkert” at gøre i forhold til 
udviklingen af klimavenlige byhaver.  
 
2. Metodiske overvejelser 
 
Dette afsnit vil vi komme ind på vores metodiske overvejelser i forhold til projektet. Vi starter ud 
med en forklaring på tilgangen til projektet. Derefter vil vi komme ind på vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt med uddybelse af etnografien. Nærmere betegnet den visuelle etnografi, der skal 
hjælpe os med at forstå vores felt. Afslutningsvis vil vi komme ind på problematikkerne ved vores 
metodiske overvejelser og vi vil gennem hele metoden have Karens Minde byhave som 
tilbagevendende emne.  
 
2.1 Tilgang til projektet 
 
I vores studie/projekt om Karens Minde byhave har vi valgt at benytte litteraturstudiet som vores 
primære metode og som vores sekundære metode bruger vi visuel etnografi som er en form for 
forskningsmetode inden for antropologien (Hastrup og Ovesen 1980 s. 16). I Karens Minde byhave 
har vi gjort brug af visuel etnografi for at forstå stedet og dets brug. Hvorefter vi vil bruge 
litteraturstudiet til at analysere den empiri der allerede er lavet omkring byhaver. Når man anvender 
den etnografiske metode, er det vigtigt, at man som forsker er bevidst om den måde, hvorpå man 
tilgår feltet, og hvordan det påvirker undersøgelsen af feltet. Dette er noget vi vil komme ind på i det 
følgende, samtidig med at vi fremstiller teorien, der ligger til grund for de valgte metoder.  
 
Til indhentning af det empiriske materiale har vi valgt at bruge et litteraturstudie. Et litteraturstudie 
tager udgangspunkt i, hvad der tidligere er skrevet om et givent emne. Det er her, at vi som forsker 
vil bruge litteraturstudiet til at placere vores egen undersøgelse i den faglige kontekst og således 
skærpe vores argumentation for relevans eller vigtigheden af vores egen undersøgelse (Hørmann 
2012). Så ved at undersøge hvad der er af empiri, kan vi hypotetisk opsætte en vision for hvordan vi 
kan optimere Karens Minde byhave til en mere klimavenlig og bæredygtig byhave. 
 
Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Idet at det allerede er skrevet empiri vi tager udgangspunkt i, skal vi tage forbehold for at forskeren 
har haft sine for forståelser og erfaringer da forskeren lavede undersøgelsen. Derudover skal vi også 
have vores egne for forståelser med i forbehold når vi undersøger empirien. Derfor har vi valgt at 
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bruge den humanistiske metode til analyse af det empiriske materiale. Herunder bruger vi den 
hermeneutiske analyse, som kan defineres som en dekontekstualisering og en rekontekstualisering. 
Dekontekstualisering er, hvor man hiver dele af materialet ud af helheden for at opnå en nærmere 
betragtning. Rekontekstualisering er, hvor man sætter materialet sammen igen på en ny måde og 
dermed opnår en ny forståelse for problemet (Dahlager & Fredslund 2011). Det vil derfor være vores 
forforståelse og forståelseshorisont, der sættes i spil i analysen af opgavens empiriske materiale. For 
at forstå vores felt som er Karens Minde Byhave, har vi også valgt at bruge visuel etnografi. Som er 
et redskab under etnografien, derfor vil vi først forklare lidt om etnografien som metode. 
 
Etnografi 
Etnografien er en metode som fokusere på det anderledes fordi selvom at man selv befinder sig i det 
felt man undersøger, vil man som etnograf altid beskrive hvad der er anderledes (Hastrup & Ovesen 
1980: 14). Fordi igennem etnografien kan forskeren eksempelvis lægge mærke til de modsætninger 
der findes i feltet, som mellem de kulturer der interagerer i feltet eller samfundet og det er dette som 
der er med til at skabe en forståelse for kulturforskelle.  Det er den her forståelse for kulturforskelle 
som etnografien lægger vægt på, da det er vigtigt for etnografien at kunne sige noget sandt om “det 
anderledes”. Hvilket etnografien vil prøve at opnå gennem sine metoder som er, feltarbejde, 
deltagerobservationer og interviews, derfor er etnografi en metode som kan hjælpe os med at blive 
klogere på de forskellige kulturer der allerede eksisterer i de forskellige samfund (Hastrup & Ovesen 
1980: 15). 
Etnografien adskiller sig en lille smule fra etnologien, som der har sit primære fokus på Europa, hvor 
etnografien søger at komme ud og beskrive forskellige folkeslag med rødder i alle verdens hjørner. 
Etnologien og Etnografien har dog meget tilfælles og forskellen på begreberne diskuteres stadig i 
dag. Men inden for etnografien er de to mest centrale begreber kultur og samfund og dermed er 
etnografien meget interesseret i at finde frem til hvordan disse interagerer med hinanden, om det så 
er fra land til land eller fra folkeslag til folkeslag (Hastrup & Ovesen 1980: 23). Ifølge Hastrup og 
Ovesen er begreberne kultur og samfund er et så vidt begreb, at man som forsker kan definere og 
tolke dem meget forskelligt, derfor kan det være svært at sige mange generelle ting om disse begreber 
uden at man kommer til at udelukke andre perspektiver. Etnografien anses dog stadig som en 
videnskab, for som Hastrup og Ovesen klargøre: 
 
''Alligevel bruger vi til stadighed betegnelsen videnskab om etnografien, så det er nok 
påkrævet at kommentere karakteren af etnografiens påståede videnskabelighed. 
Videnskab opfattes jo ofte som en erkendelsesmåde, der til det yderste er præget af netop 
entydighed og præcision'' (Hastrup og Ovesen 1980: 23). 
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Man fortolker mere end man forklarer og dermed adskiller etnografien sig fra naturvidenskaben og 
derfor også lægger sig op af de humanistiske videnskaber (Hastrup & Oversen 1980: 25). Den 
engelske antropolog E. E. Evans-Pritchard mener at etnografien som metode forsøger at skabe viden 
under kategorien humaniora og sammenligner etnografien med historievidenskaben, dog uden at 
den bliver en mindreværdig videnskab:  
''Hvornår kan folk få ind i deres hoveder, at den samvittighedsfulde historiker ligesom den 
samvittighedsfulde etnograf ikke er mindre systematisk, krævende og kritisk i sin forskning 
end en kemiker eller biolog; at det ikke er i metode at humanvidenskaberne adskiller sig fra 
naturvidenskaberne, men i karakteren af de fænomener, de studerer?'' (Evans-Pritchard i 
Hastrup & Ovesen 1980: 25). 
 
Feltarbejdet er et af de mere essentielle redskaber i etnografien, fordi det er der hvor man får kontakt 
til feltet som der undersøges. Det er dermed også der at etnografiens fokuspunkt kommer frem ved 
at man prøver at forstå den kultur man undersøger i feltet (Hastrup & Ovesen 1980: 33).  
I dette projekt er vores felt Karens Minde byhave, som vi har indsamlet vores materiale og inspiration 
fra. Vi har valgt at bruge visuel etnografi til undersøge vores felt, da vi har en forståelse af at visuel 
etnografi er den bedste metode til at hjælpe med at give et indblik i feltet. 
 
Visuel etnografi 
Der er sket en refleksiv drejning inden for etnografien, hvilket betyder at etnografiske undersøgelser 
handler ligeså meget om forskeren som om feltet. Eftersom at undersøgelsen er et produkt fra 
forskerens side af etnografiens møde med, oplevelse af og fortælling om feltet. En fortælling om et 
felt vil altid blot være en blandt mange andre i princippet lige så gyldige fortællinger (Larsen & Meged 
2012: 305). For at sikre en vis validitet skal forskeren give læseren en god beskrivelse af, hvordan 
han eller hun har oplevet og konstrueret sin specifikke fortælling. Man må derfor som forsker inden 
for etnografien være metarefleksiv over for sin egen tekst og fotografier (Larsen & Meged 2012: 306). 
Fotografiets evne til at indfange virkeligheden realistisk kritiseres, fordi selvom at kameraet gengiver 
virkeligheden realistisk, så skal man ikke tro at det er en objektiv måde at observere på, idet at der 
er ingen som der fotograferer eller filmer det samme sted på samme måde, da det er fotografen som 
der ofte ubevidst bestemmer hvad og hvordan der skal fotograferes og hvilke fotografier som der skal 
udgives. Derfor må man som forsker forholde sig selvrefleksivt også med hensyn til aldre, køn, 
kulturer osv. Dette gælder også hvis man bruger andres fotos. Dermed skal alt fortolkes og forklares 
selvrefleksivitet (Larsen & Meged 2012: 306). 
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Kameraet kan bruges til at lave visuelle feltnoter, som man kan supplere de skrevne feltnoter med. 
Derudover kan man også bruge fotografier til at lave visuelle noter om stedets arkitektur, 
medlemmernes ydre fremtoning, deres måden at være sammen på osv. Endnu en ting man kan bruge 
fotografier til, under visuel etnografi, er til at opdage nye aspekter, detaljer og mønstre, når man 
nærstuderer dem sammen med andre. Man skal dog huske at fotografier er et brudstykke af 
virkeligheden, eftersom at tiden “før” og “efter” mangler og derudover er der også mange sideløbende 
scener der foregår samtidigt med at man netop tager et billede (Larsen & Meged 2012: 310). 
 
Men som beskrevet tidligere så skal man have tekst ved siden af fotografierne, idet at en god 
etnografisk formidling handler om at skrive, filme og fotografere på en spændende og indlevende 
måde og dermed får en interessant fortælling igennem både billede og tekst. Da man i etnografien 
mener at form og indhold hænger uløseligt sammen, skal man i den etnografiske metode formidle 
den empiri man samler sammen på en levende og engageret måde, hvis ikke dette opnås mister 
data’en hurtigt sin relevans (Larsen & Meged 2012: 10). Gennemførelsen af en god formidling, gøres 
ved at man fortæller sandheden som den opleves. Man gør fortællingen mere spændende ved at man 
bruger et sprog som er mere løst & en poetisk skrivestil, dog må man ikke opfinde noget. Dermed må 
man gerne bruge billedsprog og metaforer, så man på den måde kan få læseren til at fornemme og 
leve sig ind i undersøgelsesfeltets sted og oplevelser (Larsen & Meged 2012:311). 
 
2.2 Empiriindsamling 
 
Vi har valgt at udføre et interview med Karens Mindes kulturhus personale i Cafeen, for at få svar på 
enkelte spørgsmål omkring byhaven. Blandt andet ønsker vi svar på byhavens funktion, 
oversvømmes den i sommerperioden, hvem der driver den og hvilke visioner der har været omkring 
byhaven og er disse nået i mål. Vi har i den forbindelse fået udført et interview med Dorthe Sørensen 
Eren, der befandt sig i Karens Minde kulturhus da vi besøgte området. Dorthe S. Eren, gav os svar 
på de ovenstående spørgsmål & vil blive uddybet senere i projektet. 
 
2.3 Problematikker 
 
En begrænsning ved et litteraturstudie, er at vi ikke selv er ude og lave borgerinddragelsen. Dette 
betyder at vi ikke kan forstå feltet helt på samme måde, som hvis vi gik ud og interviewede borgerne 
og de andre aktører der er indblandet i Karens Minde byhave. Da vi tager udgangspunkt i andres 
empiri, bliver vi begrænset i deres erfaringer og for forståelser. Da vi tager udgangspunkt i andres 
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projekter der ikke er direkte relateret til byhaven i Karens Minde, begrænser vi os selv fra at få svar 
på hvad borgerne i det givne område direkte ønsker sig og dermed er det kun ud fra vores egne for 
forståelser at vi kan basere vores visioner om en klimavenlig byhave. En måde at styrke dette på er 
ved at lave en fremtidsværksted ude i Karens Minde byhave og derigennem få borgernes viden 
omkring deres visioner om stedet. Dette fremtidsværksted kan udføres senere hen i processen. En 
anden styrke ved at vælge at lave et litteraturstudie er at vi undersøger et område hvor der allerede 
er viden, og vi kan derfor danne os et større overblik over hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer 
gennem andres erfaringer. Dette giver os en fordel når vi skal ud i Karens Minde byhave med 
tankerne om at skabe en klimavenlig byhave. 
 
En begrænsning ved etnografien er at man hele tiden skal oversætte empirien til et sprog der gør det 
muligt at forstå hvad det er der er blevet forsket i og hvad det er man er kommet frem til. Dette kan 
nemt blive problematisk idet at meningen kan gå tabt i omdannelsen fra empiri til teori, fra 
undersøgelse til meningsdannelse. Eftersom vi alle fortolker sproget forskelligt til en vis grad, og 
derfor er det vigtigt, at være så præcis som muligt i transformationsprocessen (Hastrup & Ovesen 
1980: 326). 
 
‘’Etnograferne selv har naturligvis heller ikke altid levet op til kravet om formidling af deres 
indsigt. Man har langt fra altid kunnet oversætte de konkrete, fremmede, erfaringer til det 
almene sprog (...) eller etnograferne har omvendt ikke forstået at omsætte deres almene 
teoretiske indsigt til et virkelighedsnært sprog, som kunne give deres egne kultur-fæller 
indtryk af, at der også for dem selv var noget at hente i etnografien’’ (Hastrup & Ovesen 
1980: 326). 
 
Vi har i vores projekt derfor også skullet tage det forbehold, at vores erfaringer fra feltet skal 
omdannes til et sprog, så dem der ikke har været med os derude og som heller ikke har en stor indsigt 
i Karens Minde byhave kan forstå det og sætte sig ind i hvilket sted Karens Minde byhave er. Vi skal 
også sikre os, at vores formidling af den information vi har skaffet, bliver forståelig og samtidig 
saglig. Hvilket kan være en udfordring, da man som forsker bringer sin egen tolkning i spil når man 
deltager i feltet. 
3. Teori 
 
I dette afsnit vil vi lave en teoretisk redegørelse af det historiske perspektiv inden for udviklingen af 
samfundene, vi tager udgangspunkt i Urban Sprawl og i fremtidige scenarier som Smart Growth og 
tendensen Urban Farming der er på vej frem i byerne. For at vores evaluering af løsningsforslag kan 
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holde til fremtiden, bliver vi nødt til at tænke bæredygtigt og derfor har vi valgt at inddrage Stephen 
Wheeler som allerede har gjort sig tanker om en bæredygtig fremtid. I dette afsnit vil vi kigge på 
begrebet bæredygtighed og dets betydning for at planlægge en mere holdbar fremtid, som der kan 
modstå de klimaændringer der sker i verden. Til sidst vil vi komme ind på Innovativ klimatilpasning 
med borgere og redegøre for hvilke danske tiltag der findes. Hvilke fremgangsmåder der kan gøres 
brug af, når man skal kontakte borgerne og hvordan byen skal bygges op efter de blå- og grønne 
strukturer. Håndbogen giver værktøjer til hvordan borgerne kan inddrages i diverse 
klimatilpasningsprojekter. 
 
3.1 Urban Sprawl, Smart Growth & Urban Farming 
 
Gennem tiden er der sket en massiv udvikling af byerne. Allerede i 1940’erne og 1950’erne skete der 
forandringer i byerne, der gjorde det muligt for folk at flytte ud af byerne og ud til forstæderne. 
Muligheden for at flytte ud blev blandt andet skabt ved at opføre nye veje, der gav folk muligheden 
for at beholde deres job inde i byen, og samtidig flytte ud til den friske luft og masser af plads. 
Betegnelsen Urban Sprawl betegnes af Macionis & Parillo som et udflytningsmønster, og 
konsekvenserne af dette betød at byerne faldt fra hinanden (Macionis, John J. & Vincent N. Parillo 
2010: 87). Urban Sprawl fænomenet betegner et sted hvor befolkningen spredes fordi byerne spredes. 
En tendens som Macionis & Parillo beskriver som en tendens hvor folk er afhængige af 
transportmidler i mellem byen hvor de bor og byen hvor de arbejder. Netop denne infrastruktur er 
spild af naturens ressourcer og anses som værende ikke effektiv (Macionis, John J. & Vincent N. 
Parillo 2010: 87). Befolkningstallene stiger i forstæderne og folk ønsker at eje deres egen jord, men 
på grund af den manglende regionale planlægning, er der ikke blevet skabt et effektivt brug af 
landjorden, hvilket ifølge Macionis & Parillo har haft en negativ effekt på miljøet og øget 
omkostningerne for alle. De massive udflytninger resulterede i at virksomheder, både private og 
offentlige, også var nødsaget til at flytte med for at overleve økonomisk og for at imødekomme folkets 
behov. Urban Sprawl udviklingen førte til at mere og mere land blev opbrugt, i takt med 
befolkningens udvidelse og virksomhedernes indtagen på forstæderne (Macionis, John J. & Vincent 
N. Parillo 2010: 87). Macionis & Parillo påpeger at udviklingens konsekvenser har sat sig på naturen, 
siden 1940’erne hvor Urban Sprawl fænomenet opstod, har de nye byer fået opslugt mange hektar 
land, og hvis udviklingen fortsætter vil der i år 2040 være hele 2,6 millioner hektar land der vil blive 
slugt af udviklingen (Macionis, John J. & Vincent N. Parillo 2010: 89).  
 
Problemet med denne form for udvikling er at det udvikler sig til noget større der til sidst ikke kan 
stoppes. Macionis & Parillo mener at de sidste to generationer har i samfundet, omfavnet Laissez 
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Faire udviklingen, hvor markedet har fået lov til at pulsere derudaf. Folket har fået blod på tanden og 
har taget endnu mere til sig (Macionis, John J. & Vincent N. Parillo 2010: 89-90). Selve 
planlægningen af byerne tog udgangspunkt i det, der gjorde det muligt for folk i første omgang at 
flytte til forstæderne, nemlig bilerne. Automobiliteten blev den centrale del af planlægningen og livet 
ude i forstæderne blev anset som den mest ideelle livsstil. Macionis & Parillo påpeger at under dette, 
led naturen, for jo større en befolkning desto større pres på naturen, idet store arealer af natur og grønt 
blev nedlagt til fordel for befolkningens bolig/virksomheds behov f.eks. i form af supermarkeder, 
veje osv. (Macionis, John J. & Vincent N. Parillo 2010: 90). En del af problematikken ligger i, som 
Macionis & Parillo siger at når naturen belastes, belastes biodiversiteten også. Vandet i byerne 
forurenes blandt andet gennem forurenende stoffer som benzin, og det har store konsekvenser for 
dyrearter der uddør. Når landområderne bebygges, mister de deres væsentligste funktion nemlig at 
samle overskydende regnvand. Dette resulterer i at byerne kan oversvømmes fordi store dele af 
naturen er blevet erstattet af asfalt (Macionis, John J. & Vincent N. Parillo 2010: 91).   
 
Et alternativt planlægningsforslag er at bygge byerne op efter Smart Growth begrebet, hvilket er en 
planlægningsstrategi der dukkede op som en strategi der skulle forhindre Urban Sprawls udvikling 
(Smartgrowthamerica 2016), som Macionis & Parillo også introducerer. Smart Growth går ud på at 
man ønsker en genoplivning af byen, hvor vejen frem er kompakte, miljømæssige og sensitive 
samfund, hvor fokus ligger på at alt skal være i gåafstand fra hinanden. Hovedfokus ifølge Macionis 
& Parillo skal lægges på den regionale vækst i de områder der allerede er urbaniseret og de områder 
der fornyligt er urbaniserede landområder (Macionis, John J. & Vincent N. Parillo 2010: 94).  
 
Edge Cities beskrives af Macionis & Parillo som et begreb der beskriver hvor spredte byer og 
befolkningen der i, er afhængige af automobiliteten, og at de oftest er placeret på kanten af et ældre 
urbant område, som engang gik under navnet en landsby. Efter Urban Sprawl udviklingen, ses disse 
byer ikke længere som Edge Cities, de kan nærmere betegnes som nye centrale byer (Macionis, John 
J. & Vincent N. Parillo 2010: 99). Gated Communities har eksisteret siden 1800-tallet hvor der var et 
skel mellem de fattige og de rige. Gated Communities går ifølge Macionis & Parillo ud på at man 
lukker sig selv inde med en bestemt type grupper og lukker en anden type grupper ude (Macionis, 
John J. & Vincent N. Parillo 2010: 107). For eksempel er gårdhaver i dag noget der er lukket af og 
bruges udelukkende af de beboere der bor rundt om gårdhaven. Konsekvenserne af Gated 
Communities mener Macionis & Parillo er frygten for det fremmede. Her mindskes mulighederne 
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også for positive interaktioner og fælles oplevelser mennesker imellem (Macionis, John J. & Vincent 
N. Parillo 2010: 108).  
 
3.2 Bæredygtighed 
 
”There is limit to growth” (Wheeler 2013: 27). Her mener Wheeler at dette angår bymæssigt med 
vand og grænser, men Wheeler mener også med denne sætning at der er en grænse for vores planets 
ressourcer. Dermed mener Wheeler at grænsen er nået og som borger kan man ikke blive ved med 
at leve som man gør i dag. Men at tænke bæredygtigt og klimavenligt ifølge Wheeler ville være et 
skridt frem ad, for ved at tænke fremadrettet ville man kunne samfundsstrukturen ville den stå 
stærkere i fremtiden. Men dette mener Wheeler er umuligt at opnå ved at arbejde imod naturen, som 
vi gør i dag, Wheeler mener at den rette vej frem er at sammen med naturen som man gjorde i 
antikken. For at kunne arbejde sammen med naturen skal man ifølge Wheeler ændre i vores daglige 
rutiner (som at gå i bad, eller tage bilen ind til byen). Shove & Walker foreslår at man kan lave en 
reduktion af folks rutiner, ved at man i stedet for at tænke på de menneskelige behov eller 
samfundsmæssige funktioner, så kigger man på det hele i et større perspektiv. Et perspektiv som der 
er bæredygtigt og klimavenligt (Shove & Walker 2010: 6). 
 
Ifølge Wheeler mener at man gennem mange årtier har forsøgt at advarer borgerne rundt omkring i 
verden, om at den måde vi lever på ikke er bæredygtig for fremtiden og dermed kan vores 
levestandard ikke opretholdes i fremtiden.  
Ifølge Wheeler har der altid været en bekymring når man skulle udvikle et samfund idet at man skulle 
arbejde inden for de allerede eksisterende økosystemer og geografi. Dette mener Wheeler altid givet 
miljømæssige problemer, da den menneskelige og den ”ikke” menneskelige verden aldrig været i 
“balance” (Wheeler 2013: 25). 
Dermed mener Wheeler at man ikke har fundet den perfekte definition på bæredygtighed endnu, 
fordi vi stadig ikke har fundet en balance mellem den menneskelige og den ”ikke” menneskelige 
verden. Men der har dog været forskellige forsøg på “den rigtige” definition gennem årtierne 
(Wheeler 2013: 30). 
Men denne er en af Wheelers favoritter: 
”Sustainable development is development there improves the long-term health of human 
and ecological systems” (Wheeler 2013: 30). 
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Ifølge Wheeler er denne definition den der passer til bæredygtighed bedst. Idet han mener at denne 
definition går uden om debatter hvor der kan stilles spørgsmål til om denne definition støtter det 
bærende samfunds kapacitet eller behov. Derudover mener Wheeler også at denne definition sætter 
mere fokus på bæredygtighed end på staten. Wheeler mener yderligere at denne definition samtidig 
omfatter den proces som der kommer til følge af, at bevæge sig mod sundere mennesker og naturlige 
samfund. Bæredygtig udvikling kan dermed anses som en reaktion imod det globale moderne 
verdensbillede, hermed kan man se bæredygtighed som et mål for et økologisk verdensbillede ifølge 
Wheeler (Wheeler 2013: 33). 
 
Bæredygtig planlægning 
Ifølge Wheeler er det der adskiller bæredygtig planlægning fra andre business-as-usual planlægning, 
er at bæredygtig planlægning indeholder en langtidssigtet tilgang til beslutningstagningen. 
Bæredygtig planlægning betyder at man ikke kun vil lave et samfund der eksistere, men 
bæredygtighed prøver at finde en løsning for at samfundet vil trives langt ind i fremtiden. Derudover 
har bæredygtig planlægning et holistisk perspektiv i integrationen af flere forskellige discipliner, 
interesser og analytiske tilgange. Bæredygtig planlægning har en ny forståelse af vigtigheden af et 
sted, og en proaktiv involvering i et helbredende samfund og dets økosystemer (Wheeler 2013: 41). 
Det er derfor vigtigt at forstå hvordan urbane steder har udviklet sig i takt med miljø, økonomi, 
sociale, politiske eller teknologiske faktorer og hvordan specifikke planlægningsaktioner har 
influeret denne udvikling. For eksempel mener Wheeler at land uddeling og udvikling af tilladelser 
gør, at det låser former af landbrug, som der vil blive ved med at eksistere i flere hundreder år. 
Vejsystemer er meget svære at ændre, når de først er etableret og er derfor vigtigt at man tænker 
langtidssigtet når man skal etablere nye veje (Wheeler 2013: 42). 
 
Det er derfor Wheeler lægger stor vægt på at der skal være et langtidssigtet perspektiv, da det betyder 
at man skal kigge på små trinvis ændringer i nutiden og skulle kunne se hvordan de kan interagere 
og styrke hinanden, for at bygge et mere bæredygtigt samfund i fremtiden. Hvis man ikke kan se de 
små ændringers betydning, vil dette lede til et fragmenteret og ikke sammensat situation, hvor 
individuelle aktioner ikke styrker hinanden (Wheeler 2013: 43). Et andet vigtigt synspunkt i 
bæredygtig planlægning end et langtidsperspektiv er et holistisk synspunkt, som der fremhæver 
relationer mellem forskellige elementer af menneskelig og naturlige systemer, kropsliggøre en 
økologisk forståelse af verden. Det holistiske synspunkt betyder to ting i praksis. For det første 
betyder det at man skal linke forskellige planlægningsspecialiteter som der historisk er blevet opdelt, 
som planlægningen af huse, transportation, landbrug, miljøkvalitet og økonomisk udvikling samt 
integration af mere generelle mål for planlægningen som de tre E’er i bæredygtighed: De tre E’er er 
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Environment (miljø), Economics (økonomi) og Equity (egenkapital). For det andet betyder et 
holistisk perspektiv linkning mellem forskellige skalaer af planlægningen. Her mener Wheeler at 
man skal lede efter måder hvorpå hvordan planlægning kan gøre en indsats i forskellige skalaer som 
internationalt, nationalt, regionalt, lokalt, kvarter og steder, så de forskellige skalaer kan styrke 
hinanden. Ifølge Wheeler er denne måde at tænke på ikke rigtigt anerkendt af planlæggere og af 
statslige embedsmænd, som ofte er optaget med deres egen umiddelbare niveau af regering (Wheeler 
2013: 44). Wheeler mener at opgaven i dag er at sammensætte forskellige perspektiver og 
specialiteter og styrke en form for forståelse i hvordan urbane udviklingsaktører relaterer sig til 
hinanden. Ifølge Wheeler så er der brug for individer som der kan se helheden og integrere de 
forskellige dele af den urbane udvikling. Et urban design skal være integreret med offentlig politik 
og økonomi, transportplanlægning med landbrug og boliger, samt kvalitative analyser med 
kvantitative metoder. Andre discipliner som arkitektur, landskabsarkitektur, sociologi og 
miljøvidenskab skal også indgå i det urbane design (Wheeler 2013: 44). Selvom det ifølge Wheeler 
kan virke mindre betydningsfuldt at fokusere på et “sted” så har det været et nøgleprincip af mange 
fortaler for bæredygtige byer, men også for nylige bevægelser som “The New Urbanism”. Fokus på et 
sted er især nødvendigt i dag fordi udviklingen igennem det meste af det sidste århundrede har gjort 
lige præcist det modsatte. Betydning af at ignorere steder har faciliteret i en økonomisk globalisation 
som har en tendens til at producere standardiseret produkter og generiske urbane miljø med en lille 
autentisk forbindelse til ældre kultur eller levevis (Wheeler 2013: 50). 
 
Ifølge Wheeler er en af hovedgrundene til at konventionel planlægning har ledt til en ikke bæredygtig 
udvikling er fordi, at langtidsperspektivet ofte har fejlet og derfor ikke har tilstrækkeligt integreret 
forskellige discipliner og mål. Den konventionelle planlægning har heller ikke rigtigt overvejet 
relationen af aktioner i forskellige skalaer. Derudover har de heller ikke fokuseret på et sted og 
understreget en konstruktiv aktion, som særligt injicerer underrepræsenterede synspunkter og 
stærke visioner af en bæredygtig fremtid ind i politiske debatter. I alle disse punkter er bæredygtig 
planlægning anderledes fra business-as-usual. Udfordringen ligger i at finde frem til måder at tilføje 
disse bæredygtige temaer i svære hverdagssituationer, men med omhu og engagement kan dette som 
regel opnås ifølge Wheeler (Wheeler 2013: 51). 
 
Der er et behov for forandring, for ifølge Wheeler bliver vi nødt til at notere os om naturen og de 
forskellige bæredygtige problemer der finder sted i dag. Fordi Wheeler mener at vi har en 
fortsættende katastrofe omkring os, delvis fordi det er en langsom og trinvis udvikling, og at det tager 
sted på niveauer og steder langt fra borgernes hverdagsliv. Som ikke bliver diskuteret af medierne, 
politikerne eller de fleste borgere (Wheeler 2013: 2).  Ifølge Wheeler kan man så småt mærke 
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betydningen for den levestandard som borgerne har haft de sidste mange år. Ifølge Wheeler har den 
ændrede levestandard haft en betydning for klimaændringerne. De mere markante klimaændringer 
ifølge Wheeler som beskriver at der er kommet en temperaturøgning på 2 grader celsius og dette 
betyder at der er kommet mere varme og dermed mere vanddamp som udvikler energi i atmosfæren, 
hvilket fører til de ekstreme vejrsituationer som er begyndt at blive almindelige verden rundt 
(Wheeler 2013: 4).  
 
Derfor er fokusset sat på at klimaforandringerne nu og, ifølge Wheeler er der et behov for 
at bæredygtighedsperspektivet er førsteprioritet. Men dette vil betyde at man som borger skal ændre 
næsten alle dimensioner af sociale og økonomiske udviklinger. Ifølge Wheeler er vores 
ressourceforbrug på et uholdbart niveau pga. den seneste udvikling og livsstil. Så ifølge Wheeler skal 
man begynde at tænke på hvordan man kan genbruge vand som regnvand og andre 
ressourcer/materialer (Wheeler 2013: 4). Derudover er der et sidste vigtigt element i et bæredygtigt 
planlægningsperspektiv ifølge Wheeler som vedrører rollerne som professionelle, politikere og 
ordinære borgere og det er behovet for at alle disse grupper deltager mere aktivt og konstruktivt i en 
problemløsning. Bæredygtig udvikling kræver enorme forandringer i den måde ting bliver gjort på i 
dag og dette kan kun gøres ved hjælp af et samarbejde mellem mange forskellige mennesker 
(Wheeler 2013: 46).  
 
Det urbane design er ifølge Wheeler et design der ofte kan løse de bæredygtige problemer gennem 
en mere elegant udførsel. Dette gøres ved at man kigger på stedet som helhed før man implementerer 
noget. Så i stedet for at bygge en bygning, bygger man et helt område om så de passer til hinanden 
eller man får bygningen til at passe ind i det nuværende steds funktion (Wheeler 2013: 155). Ifølge 
Wheeler er det urbane design en overordnet retning, hvor man under denne retning finder for 
eksempel det økologiske design. Det økologiske design fokuserer på at få flere grønne områder ind i 
byen. Det økologiske design kigger på hvordan man får vand, energi og vegetation ind til befolkede 
områder. Herunder kigger det økologiske design også på hvilke materialer der bliver brugt ved nye 
implementeringer i byen, det skal nemlig være økologiske materialer der bruges. Målet for det 
økologiske design er at lave et bæredygtigt urbant design (Wheeler 2013: 159). 
 
3.3 David Crouch & Colin Ward: The Allotment 
 
Ifølge Crouch & Ward, så har havepraksisser i gamle dage den betydning i England at priserne 
for grøntsager var for alle og at alle fra arbejder og til well-to-do tradesmen kunne have en 
havepraksis. Fordi ifølge Crouch & Ward så startede havepraksisserne så småt ved at hvert hus havde 
en have, hvor man dyrkede sine egne grønsager. På grund af at man ikke altid kunne regne med 
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høsten, så om man var fattig eller rig, amatør eller professionel så solgte man det overskud man 
havde af sine egne grønsager (Crouch & Ward: 64). Før første verdenskrig prøvede kongen af 
England ifølge Crouch & Ward at gøre det ulovligt at sælge sine grøntsager uden en tilladelse, som 
vakte stor vrede hos folket. Dette resulterede i en voldsom protest og aktion ledet af freemen imod 
denne invasion af deres påståede ret. Men Crouch & Ward mener at man senere i Leicester fik the 
freemen ejerskabet over købstaden, og med tiden gik ejerskabet videre til generation til generation 
indtil ejerskabet kom i besiddelse hos ordentlige arbejdende folk som brugte dem som kolonihaver 
(Crouch & Ward: 65). Desværre blev grunden ifølge Crouch & Ward en kostbar ejendom og blev 
senere nedlagt og man begyndte at bygge på grunden. Men folket havde indset hvor meget 
havepraksisser kunne gøre for dem og i samme periode som man nedlagde grunden, havde hver 
tredje husejer i byen en kolonihave (Crouch & Ward: 66). 
 
Ifølge Crouch & Ward så var der i Birmingham i 1731 et florerende kolonihavesystem som eksisterede 
inden for de urbane grænser og havepraksisserne blev øjeblikkeligt en tilstødende del til den urbane 
kerne. Kolonihave Systemet blev kendt som small gardens eller Guinea gardens som Crouch og 
Ward mener at historiker anså som værende en hobby i 1810-20 (Crouch & Ward: 66). Ifølge Crouch 
& Ward fik folket tildelt grunde hvor man kunne dyrke sine grøntsager i nærheden af byen. Dette 
mener Crouch og Ward var til stor gavn for indbyggerne, idet at de forbedrede deres motion og 
specielt i håndværkerfamilierne mener Crouch og Ward at man udviklede en familiær nærhed i 
familien. Derudover kunne middelklassen ifølge Crouch og Ward også smage på mange forskellige 
grøntsager som de normalt ikke havde råd til, hvis de selv skulle købe disse (Crouch & Ward: 66). 
Ifølge Crouch & Ward er der en meget lille sammenligning mellem de forskellige havepraksisser i 
deres funktion eller udseende, dermed er the Guinea gardens og dens efterfølger kolonihaverne 
langt fra det samme. Da Crouch & Ward mener at kolonihaverne voksede som modstykke til Guinea 
haverne, da man ikke dyrkede ikke Agricultural arbejde i kolonihaverne som der var formålet med 
Guinea gardens.  Ifølge Crouch & Ward så gav Guinea gardens middelklassen en mulighed for noget 
rekreativ, ved at de kunne kultivere både ornamentale og produktive haver i industri 
udviklingsbyerne (Crouch & Ward: 67). 
 
Men selvom havepraksisserne har eksisterede ved siden af hinanden i mindst 50 år, så har deres 
forskellighed ikke haft indflydelse på hinanden (Crouch & Ward: 67). Crouch & Ward mener at første 
verdenskrig 1914- 19 indførte en ny population, som havde andre vaner og tekniske færdigheder til 
at gro grøntsager. Dette var væsentligt en urban population som blev indført, dette fik ifølge Crouch 
& Ward den betydning at folket nu lærte flere færdigheder til at gro flere forskellige grøntsager i 
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deres havepraksisser (Crouch & Ward: 71). Ifølge Crouch & Ward gav krigen kolonihavebevægelsen 
en urban betydning som aldrig forsvandt, Crouch & Ward beskriver det således: 
 
“Allotment”, wrote the enthusiastic F.E. Green, “have now become wowen into the texture 
of our national life”, and he declared in 1918 that this “new short-sleeved army, numbering 
now over 1,300,000 men and women”, had “held the pass with the spade while the country 
was in danger of semi-starvation” (Crouch & Ward: 72). 
 
Dermed mener Crouch & Ward at kolonihavebevægelsen er en del af den engelske kultur, fordi at 
man fik en national stolthed over at man kunne hjælpe soldaterne med havepraksisserne. Derudover 
mener Crouch & Ward at kolonihavebevægelsen fik produceret mad uden de dyre priser og de fik 
forvandlet et urbant ødeland, som før var en græsmark i årevis, til en fertil grund (Crouch & Ward: 
72). Ifølge Crouch & Ward så kom der en lang og sej debat om havepraksisserne måtte blive ved med 
at eksistere, selv the high court var inde over debatten om man måtte blive ved med at sælge sine 
grøntsager. Fordi man anså det som værende pinligt for staten at dem som havde havepraksisser 
kunne konkurrere med priserne for grøntsagerne på markedet (Crouch & Ward: 72). Men dette 
stoppede ikke folk i at have havepraksisser for det første blev der under krigen skabt en bred interesse 
for havearbejde, især for dem der allerede havde overvejelser om at anskaffe sig en havepraksis. For 
det andet så steg prisen på friske grøntsager markant efter krigen, hvilket fik folk lyst til at begynde 
at gro deres egne grøntsager. For det tredje blev mange fabrikker lukket ned, hvilket betød at mange 
arbejdere fik en del fritid som de ikke vidste hvad de skulle bruge til og dermed valgte at bruge den 
på sin havepraksis eller investere i en (Crouch & Ward: 73). 
 
Til sidst og mest vigtigt ifølge Crouch og Ward, så var der i 1919 mange tilbagevendende soldater som 
skabte mange problemer fordi de ikke passede ind i samfundet igen. Hvilket betød at folket gerne 
ville væk fra hverdagens problemer. Dette gjorde de ved at bruge tid på deres havepraksis som der lå 
lige uden for byen (Crouch & Ward: 73). Ifølge Crouch & Ward så faldt interessen for 
havepraksisserne under anden verdenskrig, men der kom en genfødsel af interessen efter krigen 
(Crouch & Ward: 75). Grunden til faldet i interessen for havepraksisserne beskrives af Crouch & 
Ward således:  
 
“Several council officers told us that there was a failure to attract “upwardly mobile people” 
into allotment gardening because the preferred recreation with more glamour and 
panache, sedulously promoted by commercial interests including councils themselves with 
lavishly equipped leisure centres, for those who can pay. Others said that families preferred 
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a day in the country. A few of them actually stressed the importance of allotments for 
unemployed people and the steps their councils were taking to help” (Crouch & Ward: 80). 
 
At folk begynder at tage afstand og gøre grin med havepraksisser, mener Crouch & Ward var for at 
lægge afstand til krigen (Crouch & Ward: 75). Ifølge Crouch & Ward så begyndte århundredet med 
et skift hvor havepraksisserne bliver mere anerkendt, deres status øges og de bliver brugt på kryds 
af samfundet og dermed mener Crouch & Ward at det er alle, både rige og fattige (selvom antal fattige 
er faldet drastisk) som bruger havepraksisserne i dag. Hvilket giver folk en social fællesskab, fordi at 
det er lige meget hvem du er, da alle har de samme grundlag i havepraksisserne. Derudover lærer 
man hinanden nye teknikker som man gjorde før i tiden, hvilket er med til at skabe et fælles bånd 
blandt alle der har en havepraksis (Crouch & Ward: 81).   
 
 3.4 Innovativ klimatilpasning med borgere 
 
“Vi må som professionelle arbejde med infrastrukturer og med byen som sammensatte af 
materielle og sociale dynamiske størrelser, der indeholder en enorm kompleksitet, eller med 
andre ord se dem som store socio-tekniske netværk” (Byplanlab 2015: 16) 
 
De projekter der gennemføres nu, er brikker der fortæller hvordan byerne og hverdagslivet kommer 
til at se ud om 50 år. De konkrete projekter fungerer som en form for mikro-navigation i et komplekst 
netværk. Disse projekter skal fungere som et redskab til at man bliver bedre til det man allerede kan. 
De kan også bygge nye små forbindelser der kan skabe nye muligheder og læreprocesser, som på et 
senere tidspunkt kan blive til nye stabile netværk (Byplanlab 2015: 16). 
 
De store oversvømmelser og voldsomme storme der ses nu, er forstyrrelser der udfordrer den 
eksisterende kloakbaserede håndtering af regnvandet. Netop dette skaber muligheder for innovative 
løsninger, som både skal håndtere problemerne med oversvømmelser og udvikle de professionelles 
tilgang til ikke kun byerne, men også naturen og borgerne. Disse innovative projekter skal derfor ses 
som en del af et strategisk arbejde, for at udvikle byerne i en mere bæredygtig retning. Navigation 
skal ses som et begreb der betyder at man skal gøre brug af strategisk ledelse for at man kan 
gennemføre de innovative projekter og dermed bidrage til en større omstilling. Ens egne og 
kollegaers kompetencer skal udvikles til at kunne navigere strategisk i usikkerhed og samtidig skal 
man lære undervejs. Altså handler navigation både om de enkelte projekter, men at man på den lange 
bane også skal arbejde med at se mulighederne i at bygge nye netværk og mobilisere opbakningen til 
dette. Der kan f.eks. udvikles fortællinger der skaber en form for retning og samtidig skal deres 
funktion være at andre kan tillægge dem mening og værdier som f.eks. Klimakvarteret. Det er vigtigt 
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man er god til at koble dagsordner til andre steder i organisationen, det kan f.eks. være i økonomi 
eller byudvikling. Selve værdiskabelsen fra innovationen skal tydeliggøres og der skal arbejdes aktivt 
for at påvirke de pejlemærker der måles på. En anden vigtig del er at kunne afkoble sig fra 
eksisterende løsninger og praksisser der ikke fungerer optimalt og vide hvor disse delsystemer ikke 
slår til. Forskning viser at disse navigationskompetencer kan læres og at få personer selv kan 
navigere store bæredygtige forandringer (Byplanlab 2015: 19). 
 
Det er vigtigt at forstå at vandets mange netværk langt fra udvikler sig gennem en specifik central 
planlægning. Derimod moduleres vandet som et samfundsmæssigt system i stor grad af lokale 
mikro-navigationer, de forbindes på innovative måder til forskellige vand- og andre netværk 
(Byplanlab 2015: 20). Der eksisterer tre vandnetværk: det ubegrænset vand, spildevandet og det 
kontrollerede vand. De er vokset sammen til det socio-tekniske system der også kaldes det moderne 
vandsystem, hvis funktion er at transportere vand under byen for at leve op til de forventninger 
samfundet har omkring service og sikkerhed (Byplanlab 2015: 21). Allerede i 80’erne blev miljøet 
professionaliseret gennem udviklingen af miljølovgivningen og en ny faglig søjle af miljøingeniører 
og miljøplanlæggere blev stiftet. De nye udfordringer skulle håndteres med rensningsanlæg og 
regulering af grænseværdier. I Danmark var forskere og foreninger med til at lancere nye urbane 
strategier som f.eks. byøkologien, som i 90’erne bidrog til udviklingen af miljøperspektivet som 
værende et kredsløbsperspektiv, hvis formål var at gentænke samfundets forbrug af ressourcer og 
energi (Byplanlab 2015: 22). I 1992 skulle der gennem Agenda-21 helhedsplanen sættes fokus på 
borgernes rolle, hvor netop borgeren skulle uddannes til at tænke globalt og dermed handle lokalt. 
Der eksisterer mange visioner omkring biodiversiteten og kredsløbet i mange officielle planer, hvor 
netop vandmiljøet er på menuen i de kommunale forvaltninger, og lige netop her har Danmark en af 
verdens største andele af den økologiske produktion. Dog er der store konflikter der bl.a. indeholder 
fødevarekvaliteten og pesticider, der viser at vandmiljøet og vandkredsløbet langt fra er integrerede 
og derfor er vand og natur en kampzone mellem de forskellige interesser (Byplanlab 2015: 23).  
 
Der er blevet etableret nye visioner om udviklingen af klimarobuste samfund, der akkurat er 
sensitive over for vand-, natur- og kulturværdier.  
 
“Disse visioner tager afsæt i at re-designe og udvide byens grønne og blå strukturer til ikke 
kun at aflaste de overbelastede kloakker, men også at udvikle byens kvaliteter gennem 
multifunktionelle by-elementer, der skaber merværdi for byens borgere og virksomheder 
og naturen”.  
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Der bliver derfor i klimatilpasningen peget på at vand også skal være værdiskabende og 
stedsdefinerende. Nu udvikler man byer med vand som det fremtrædende element for at opnå levende 
og grønne byer der er robuste (Byplanlab 2015: 24). Det markedsorienterede fokus ligger dog på at 
skabe leverancer af vand så billigt som muligt frem for et fokus på at skabe bylivskvalitet (Byplanlab 
2015: 25). 
 
“Der er en meget tæt sammenhæng mellem vand og natur. Grønne strukturer er afhængige 
af vand, og omvendt har vi brug for grønne strukturer til at håndtere vandet. 
Klimatilpasning på overfladen kræver derfor, at vi arbejder med at integrere ”grønne” og 
”blå” strukturer” (Byplanlab 2015: 27). 
 
En højt prioriteret indsats i al planlægning og forandring skal være en måde at integrere den grøn-
blå urbanitet ind i byernes etablerede sammenhænge (Byplanlab 2015: 27). 
 
Hvis man kigger på den historiske byplansudvikling, så er der mange der gennem tiden har forsøgt 
at integrere naturen i byerne. Ebenezer Howard forsøgte sig bl.a. med sine havebyer at udvikle et 
alternativ til den usunde storby. Her skulle havebyerne balancere mellem by og land og give borgerne 
en mulighed for selvforsyning. Den nuværende urbanisering har medført en større efterspørgsel på 
naturoplevelser i byen grundet de mange børnefamilier der er bosat i byerne.  
 
“Innovativ klimatilpasning handler ikke nødvendigvis om at opfinde helt nye løsninger og 
strategier, men også om at skabe værdi ved at revitalisere og forny byens og landets øvrige 
initiativer” (Byplanlab 2015: 30). 
 
I Danmark kan man tage udgangspunkt i kolonihavebevægelsen, som egentlig blev etableret for at 
give dårligt stillede danskere en mulighed for at dyrke sine egne fødevarer. Her kan netop 
klimatilpasningen bidrage til at gentænke og styrke denne bevægelse som en del af disse grøn-blå 
strukturer. For netop at øge vandkredsløbet og give borgerne erfaringer med næringskredsløbet samt 
de rekreative oplevelser. Byhaver er den nye tendens inden for bynatur. Byhaver kan afspejles i 
mange former alt fra køkkenurter på altanen til fælles gårdhaver og offentlige byhaver. Byhaverne 
sørger for at bidrage til biodiversiteten i byen og selvom byhaverne ikke kan formå og skabe spise til 
samtlige borgerne, så kan de berige borgerne med gode lærerige oplevelser omkring naturen, 
fødevarer og kredsløb (Byplanlab 2015: 27).  
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4. Empiri Fremstilling 
 
I dette afsnit vil vi præsentere vores empiri. Dette afsnit skal være med til at give læseren et overblik 
over hvilken empiri vi tager udgangspunkt i. Sådan at man kan danne sig et overblik over hvad vi 
ønsker med empirien, i sammenspil med teorien, når analysen skal skrives.  
 
4.1 Karens Minde byhave 
 
Gennem et interview med Dorthe Sørensen Eren er vi kommet frem til følgende empiri omkring 
Karens Minde byhave. Derudover har vi gjort brug af visuel etnografi til at danne os et billede af 
byhaven og det omkringliggende område.  
 
Karens Minde er placeret i Sydhavnen, et sted hvor der forekommer højt grundvand, ligeså er 
byhaven. Derfor står stedet under vand, specielt i perioder hvor regnen er hyppig. Området skal 
renoveres og dette skal påbegyndes allerede til foråret i 2016, hvor Områdefornyelsen i Sydhavnen 
skal igangsætte en masse forskellige projekter. Blandt andet klimatilpasningsprojekter, der skal sikre 
at vandet kommer væk fra området netop på grund af det høje grundvand. Det er blandt andet blevet 
drøftet at vandet skal ledes ud gennem den nærliggende sø og dermed ud til havet. Problematikken 
ligger i at søen er en paragraf 3 sø på grund af nogle tudser hvis miljø skal bevares og dermed kan 
man ikke på nuværende tidspunkt udlede vandet til havet, men søen kan ikke rumme alt regnvandet 
fra Karens Minde området. SydhavnsCompagniet står for selve implementeringen af byhaven og pt. 
drives den af ingen frivillige. Karens Minde vil dog gøre endnu et forsøg til foråret under mødet med 
Områdefornyelsen, for at se om der ikke kan stables et frivilligt team op, som kan drive byhaven. 
Områdefornyelsen har spurgt Carlsberg byhaverne om de ikke kan rykke ind og drive byhaven i 
Karens Minde, dette har Områdefornyelsen endnu ikke fået svar på. Byhaven bruges ikke i 
vinterhalvåret og om sommeren bruges den primært at de unge der gør brug af bålpladserne. På 
nuværende tidspunkt er der blevet lavet nødløsninger omkring ridebanen og kaningården, da 
områderne ofte ligger under vand kan det være svært at nå hen til kaninerne og ridebanen uden at 
få våde fødder. Derfor har de valgt i Karens Minde at forhøje kaningården og dermed implementere 
asfalt hvor vandet kan løbe af og grøfter rundt om ridebanen hvor vandet kan samle sig.  
 
Under vores besøg af området, vel og mærke i vinterhalvåret, blev stedet brugt af rideskolen og der 
var gæster i Karens Minde cafe, og andre individer bevægede sig rundt i området. Stierne og de 
grønne arealer var dækket til af store vandpytter og det var svært at bevæge sig rundt. Desuden er 
stedet mørklagt, da belysningen er dårlig og ikke eksisterende ved byhaven. Dog grænser byhaven 
op til ridebanen der har noget belysning, man kan derfor følge med i hvad der foregår på banen, men 
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omvendt kan det være svært at se hvem der opholder sig i byhaven når mørket falder på. Som 
tidligere nævnt består byhaven af et par forhøjet bede, tre bålpladser og en fordybning der samler 
regnvandet. Selv byhaven er flad og når jorden er mættet for regnvand, forbliver det eksisterende på 
overfladen, da byhaven ikke hælder mod den gravede fordybning. Under vores besøg var byhaven 
sjaskvåd (Bilag 1). 
 
4.2 Klimakvarter 
 
Klimakvarteret opstod fordi de ønskede at skabe projekter med mening, samtidig er Københavns 
kloaksystem forældet og det kan ikke holde til de fremtidige skybrud og det er for svært at udvide 
kapaciteten og det kræver derfor store økonomiske ressourcer. Det er derfor tid til at finde på 
alternative løsninger, som ikke kun gør byen mere grøn, men også gør det sjovere og bedre at opholde 
sig i. Klimakvarteret ønsker at finde innovative teknologiske løsninger, der både løser 
udfordringerne med regnvandet, men også gør områderne mere interessante for beboerne 
(Klimakvarter 2015). 
 
“Grønnere gader, blomstrende gårdhaver, et rigt dyreliv og landskabelige gader, der leder 
regnvand væk fra kvarteret, så vi undgår vandskader ved de store regnskyl. Det er visionen 
for de projekter, vi er ved at realisere i Klimakvarter Østerbro i disse år” (Klimakvarter 
2015).  
 
Missionen er at fremtidssikre kvarteret red. Østerbro, i sådan en grad at der kommer styr på 
regnvandet og dermed minimere skaderne ved skybrud. Klimakvarteret ønsker at se regnvandet som 
en ressource i stedet for som et problem. De ønsker at skabe landskabelige kanaler, der kan lede 
regnvandet ud til havnen (Klimakvarter 2015). 
 
 
4.3 Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 
 
Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i Klimakvarterets arbejde, med at implementere grønne og 
blå løsninger (Klimakvarter 2015). Vi vil derfor gå i dybden med deres projekt der skal 
implementeres i 2017 og stå færdigt i 2018. Projektet, som er et pilotprojekt, tager udgangspunkt i 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads beliggende på Østerbro (Projektbeskrivelse 2014: 3). Projektet 
skal ses som et vartegn for Klimakvarteret og være et eksempel på hvordan de netop arbejder med 
klimatilpasning. Ideen er at skabe Den Grønne Kilde som skal repræsentere det nye samlede 
gadeforløb, der samler Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, og skal danne rammen om et attraktivt 
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byrum, hvor bl.a. investorer skal se potentialet for udviklingen i området (Projektbeskrivelse 2014: 
5). 
 
Skt. Kjelds Plads fungerer som et knudepunkt, det er her alle de tværgående veje mødes, hvor 
forskellige mennesker passerer med forskellige agendaer, og egentlig fungerer pladsen mere som en 
trafikmaskine (Projektbeskrivelse 2014: 5). Dette skal forenes med en ny grøn og blå struktureret 
plads der skal sikre fremtidens klimasikring. Bryggervangen skal i fremtiden fungere som en passage 
der skal tiltrække de bløde trafikanter, den skal være attraktiv og skabe sanseoplevelser. Samtidig 
skal den ubesværet få cyklister til at føle sig trygge og vælges til, i stedet for fra, når ruten skal lægges. 
Desuden skal boligindgangene laves mere attraktive igennem de små pladser (Projektbeskrivelse 
2014: 4-5). Målet med projektet er at Skt. Kjelds Plads skal have sin helt egen karakter og derigennem 
bidrage med erfaring og læring, som kan bruges i fremtidige projekter. Bryggervangen er kvarterets 
“rygrad” det er gaden der krydser Skt. Kjelds Plads og forbinder Fælledparken og Kildevældsparken. 
Nøgleordene for projektet er at skabe sammenhængende, tilgængeligt grønt areal på pladsen med 
fokus på korte ophold og nye naturoplevelser, som på samme tid skal være drift venlige løsninger, så 
driften ikke skaber yderligere omkostninger end et projekt uden klimatilpasning (Projektbeskrivelse 
2014: 5). 
 
Håndtering af regnvand 
Selve håndteringen af regnvandet skal ske på forskellige måder og som Klimakvarteret præsenterer 
det i projektbeskrivelsen, så ønsker de:  
 
“Ved forskellige regn hændelser skal håndteringen af regnvand ske på forskellige måder. 
Overordnet set ønskes det at udnytte topografien til at tilbageholde regnvandet i området 
og lede mest muligt rent regnvand på overfladen fra Bryggervangen i syd (delområde 4) 
til Skt. Kjelds Plads (delområde 1), hvor det nedsives i grønne anlæg. Fra Skt. Kjelds plads 
kan der være overløb til den nordlige del af Bryggervangen (delområde 2), hvor 
sammenhængende grønne løsninger håndterer det rene vand med overløb til 
Landskronagade. Det rene regnvand ledes herfra mod Østerbrogade og derfra til havet” 
(Projektbeskrivelse 2014: 6). 
 
Målsætningerne er derfor således: 
 
 At vandoplandet skal håndteres alternativt i overflade løsninger ved en 10 års regn, sådan at 
minimum 30% af strækningen klimatilpasses.  
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 At rent vand transporteres til nedsivningsarealer og at det beskidte vand føres til 
spildevandsanlæg og dermed indgår i regnvandshåndteringen. 
 At rent vand skal indgå i rekreative sammenhænge i byrummet gennem 
regnvandshåndteringen. 
 At regnvandet skal kunne nå skybrudsledningen gennem en afstrømning på overfladen, uden 
at nå skadeforvoldende niveauer.  
 At København Kommunes skybrudsplan overholdes, ved at regnvandet ikke overstiger mere 
end 10 cm overfladevand på terræn oftere end hvert 100 år. 
 
Det rene vand skal håndteres så lokalt som muligt, enten ved nedsivning, fordampning, udledelse til 
et lokalt recipient eller udnyttelse til forbrug. Regnvandet skal renses og dette gøres lokalt ved at 
forsinke det inden udledning til kloakken f.eks. med en stuvning på terræn. Ved skybrudsregn skal 
det vand der strømmer på overfladen håndteres gennem transport eller opmagasinering og dermed 
afledes til nærmeste recipient. Regnvandet skal styres og derfor skal Bryggervangen indrettes således 
at dette kan lade sig gøre. Det meste af vandet skal føres ned til Landskronagade der kan transportere 
vandet til havnen. Udelukkende ved kritiske tilstande vil vandet ledes til Kildevældssøen gennem et 
overløb (Projektbeskrivelse 2014: 7).  
 
Klimakvarteret ønsker at afprøve den nye metode til håndtering af regnvand, nemlig First Flush 
metoden. Vejvandet er den største synder, det er det vand der giver flest udfordringer i forhold til 
alternative metoder at håndtere regnvand på. Det er nemlig vejvand der har størst risiko for at have 
et højt indhold af miljøfremmede stoffer og dermed har den største forureningsgrad, ved 
sammenligning med andre vandtyper. Dette element sammen med vejsaltet er dem der giver de 
største udfordringer når tilladelsen til udledning eller nedsivning skal gives. Konsekvensen er at 
vandet skal renses for de miljøfremmede stoffer, hvilket giver større omkostninger end ved central 
rensning på renseanlægget. Derfor ønsker Klimakvarteret ikke at håndtere vejvandet direkte gennem 
alternative overfladeløsninger, men derimod skal det miljøforurene vand håndteres på renseanlæg 
vis fælleskloakken (Projektbeskrivelse 2014: 31). 
 
Det er vigtigt at projektet overholder de krav der er blevet stillet af Københavns Kommune, disse 
krav er en vigtig forudsætning for rammerne for klimatilpasningen. Generelt er det ikke tilladt at 
udlede eller nedsive forurenet vand til undergrunden, havne eller søer: f.eks. må vejvand ikke 
nedsives grundet vejsalt, derudover er der forskellige sundhedsmæssige hensyn der skal tages og 
dermed begrænses regnvandstypernes anvendelse. I området her ønsker Klimakvarteret ikke at 
anvende salt, men derimod gøre brug af tø middel som alternativ, dermed skaber det nogle nye 
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muligheder for håndteringen af vejvandet. Andre generelle miljøkrav er stadig gældende. Når der er 
tale om skybrudshændelser, kan der ikke stilles krav til forudgående rensning af vandet inden det 
udledes, det skal udledes gennem First Flush i kloakken og resten skal navigeres til havnen 
(Projektbeskrivelse 2014: 25). Dette projekt er det første projekt der vil afprøve en alternativ dog 
dyre måde til glatførebekæmpelse, gennem Kaliumformiat, det er nedbrydeligt og dermed en grøn 
løsning (Projektbeskrivelse 2014: 33). 
 
4.4 Rabalderparken 
 
Rabalderparken er det første anlæg i Danmark der forener regnvandsopsamling med rekreative 
faciliteter. Parken er beliggende i Roskilde, i udkanten af bydelen Musicon og viser hvordan man kan 
gøre brug af en teknisk løsning og på en og samme tid skabe selvorganiserede aktiviteter og løfte det 
sociale i et lokalsamfund. Visionen med stedet var at kombinere klimatilpasningsløsninger med 
idræt og bevægelse. Rabalderparkens funktion er at den både fungere som regnvandsbassin, hvor 
skatebowlen fyldes med regnvandet fra skybruddet og på den anden side fungerer den som en 
skaterpark vores de lokale unge kan få lov til at skate rundt. Derudover er der rundt om skaterbanen 
blevet placeret nyttehaver, hængekøjer, grillpladser osv. så resten af byens beboere også kan nyde 
stedet. Rabalderparken er et initiativ der netop går ind og udnytter overskudskapaciteten som 
regnvandsløsninger ofte rummer. Projektet er blevet udført af diverse forskellige interessenter, som 
har bidraget til projektudviklingen og udførelsen (Klimatilpasning 2015). 
 
4.5 Selsmosen  
 
Selsmosen er beliggende i Høje-Taastrup og består af nogle stisystemer der er blevet omdannet til 
broer og græsplænerne er blevet til øer. Udvidelsen af Selsmosen skulle medvirke til at hindre 
oversvømmelser i den centrale del af byen, og her så kommunen en mulighed for at skabe noget nyt, 
nemlig et blåt parkrum, som både fungerer som et mødested og som en bedre forbindelse til byens 
stationsområde. Selsmosen er et klimatilpasningstiltag der netop viser at man i eksisterende 
byområder er nødsaget til at tilpasse sig de forhold der engang er i byen og det flow af mennesker 
der eksisterer. Betydningen af denne udvidelse har været at en del af græsarealet og stisystemer er 
blevet inddraget til regnvandsbassinet, men uden at kompromittere for de lokale beboeres rekreative 
muligheder. Selsmosen er blevet til et blåt parkrum hvor vandet ses som en ressourcer i stedet for 
som et problem og området skaber mulighed for leg, læring og bevægelse. Stedet indeholder kreative 
løsninger som tømmerflåder, klatrestativer og vandlabyrint hvor vandhaverne kan undersøges under 
overfladen. Selve vandstanden i området holdes konstant sådan at der uden for regnsæsoner og uden 
for skybrud også er vand, så parken kan fungerer året rundt med sine rekreative muligheder. Når der 
endelig opstår en forhøjet vandstand grundet skybrud, er der nogle af delene der forsvinder under 
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vandstanden f.eks. deres cement-øer der giver en alternativ passage gennem området. Selsmosen 
har bidraget til at gåturen mellem stationsområdet og Taastrup Teatret har fået nyt liv, lamperne på 
træerne sørger for at føre de gående over til den ny anlagte Selsmose bro og frem til teatret. Parkens 
centrale placering har givet den en rolle som et aktivt mødested og forbedret forbindelsen til de 
kulturelle input som byen favner om (Klimatilpasning 2015). 
 
5. Analyse 
 
I vores analyse ønsker vi at besvare vores problemformulering om hvordan man kan bruge en byhave 
som klima løsningsalternativ med udgangspunkt i Karens Minde byhave. For at analysere det 
udvalgte materiale har vi valgt at opstille to underspørgsmål, som vores teori skal besvare gennem 
en kritisk redegørelse. Vi ønsker derfor svar på hvordan byhaver kan bruges som 
klimaløsningspotentialer og hvordan man kan udfolde en klimavenlig byhave.  
 
5.1 En kritisk redegørelse af de teoretiske indgangsvinkler med 
udgangspunkt i Karens Minde byhave 
 
Idet at vi har valgt at lave et litteraturstudie skal vi stille os kritiske over for den litteratur vi har brugt 
i vores projekt. Det er derfor vigtigt at pointere at nogle af vores hovedteorier er fra andre lande. 
Dette drejer sig om Stephen Wheeler der beskriver bæredygtighedsprincippet, David Crouch & Colin 
Ward som har beskrevet havepraksissens historie samt Macionis & Parillo der fortæller om den 
historiske udvikling af byerne og konsekvenserne heraf. Det er derfor vigtigt at medtænke i vores 
analyse at disse teorier er baseret på andre landes kultur- og samfundsstrukturer og dermed ikke 
direkte kan sammenlignes med Danmarks kultur- og samfundsstruktur. Klimatilpasningsrapporten 
er derfor ifølge os et meget godt eksempel på hvordan det kan gøres inden for Danmarks 
samfundsstrukturer. Vi lever i en globaliseret verden, hvor udviklingen vokser, ligner vores samfund 
stadig hinanden uden at de er opbygget på samme måde, derfor kan vi stadig godt tage udgangspunkt 
i disse teorier. En anden vigtig ting er at vi har været opmærksomme på at vores projekt tager 
udgangspunkt i sekundær teori, som vi fortolker videre på. Vores primære empiri består 
udelukkende af vores etnografiske studie og interviewet omkring Karens Minde byhave med Dorthe 
Sørensen Eren. Vi ønsker at lave en evaluering af igangværende tiltag for netop at gøre byhaven mere 
attraktiv, og dette vil vi undersøge gennem viden omkring byhaven, som vi netop har fået fra både 
den visuelle etnografi og interviewet med Dorthe Sørensen Eren. Vi skal også have det forbehold at 
der findes andre synspunkter omkring Karens Minde byhave, idet vi ikke har snakket med beboerne 
og ej heller med SydhavnsCompagniet. Vores data kan bruges til at styrke den viden vi har om Karens 
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Minde byhave, og de forandringer der sker rundt omkring i byen hvad angår de forskellige 
klimainitiativer og de klimaforandringer der netop foregår i vores samfund nu. På den anden side 
begrænses vores data’er til sekundær fortolket empiri gennem den sekundære teori, der kan være 
farvet og fortolket på anden vis, end hvis vi selv havde udført alt empiri. Vores viden omkring Karens 
Minde byhave er også baseret på udelukkende en persons beretning og viden om haven og området 
byhaven er placeret i, dette skal vi være kritiske overfor, når denne viden bruges. Litteraturstudiet 
har givet os muligheden for at danne os et overblik over eksisterende projekter og litteratur der er 
blevet udført rundt omkring i Danmark, dette har været med at skabe en større forståelse af det 
komplekse arbejde der skal udføres for at gøre en byhave til en del af et klimatilpasningsprojekt.  
 
Hvordan kan byhaver bruges som klimaløsningspotentialer? 
Københavns Kommune har adopteret agenda 21-strategien og med den er der blevet sat gang i 
diverse klimaprojekter rundt omkring. På baggrund af denne er der blevet udarbejdet forskellige 
udkast til klimavenlige løsninger, sådan at udviklingen af byerne går i en bæredygtig retning. Dette 
kan man allerede se på nogle af de organisationer der har vist sig mest på det punkt som 
Klimakvarteret. De har udpenslet diverse rapporter der skal munde ud i reelle projekter. 
Klimakvarteret har netop taget udgangspunkt i Agenda 21-strategien så Københavns kommunes 
strategier opfyldes. De er allerede nu i gang med at implementere flere af dem, f.eks. deres helt store 
pilotprojekt Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads der skal være det ledende projekt inden for 
banebrydende klima løsningsalternativer. Der ligger visioner om brugen af borgerne i inddragelsen, 
men dette er også et komplekst perspektiv, da mange borgere ikke kan sætte sig ind i at løsningerne 
først kan udføres i fremtiden og mange borgere har svært ved at sætte sig ind i de tekniske aspekter. 
Mange af borgerne har netop en tendens til at glemme hvor nødvendig en grøn omstilling er, de er 
simpelthen nødsaget til at adoptere de nye modeller til sig for at de kan mindske konsekvenserne 
ved det klima vi har nu og det klima vi kommer til at have i fremtiden. Dermed er borgeren en 
væsentlig faktor inden for klimasikring da de selv skal gøre en indsats. Som Wheeler påpeger det så 
er det kun i fællesskab med borgere og professionelle at man kan løfte et samfund til et bæredygtigt 
samfund. For gennem Crouch & Ward fandt vi frem til at byhaver gør at samfundet mødes på trods 
af de forskellige sociale lag der i samfundet og de giver en form for fællesskab. Men derudover har 
byhaverne et potentiale inden for at fungere som et læringsplads hvor borgerne kan få den 
nødvendige viden om klimasikringer, og hvad de selv kan gøre. Det er lige netop det der er formålet 
med Urban Farming, at institutioner og private entreprenører skal bruge konceptet som 
undervisningsmateriale. Netop her spiller Karens Minde byhave en vigtig rolle, og forhåbentlig i 
fremtiden vil byhaven byde på innovative klima løsningsalternativer og fungere som et læringsaspekt 
for mange borgere.  
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Derudover fungerer byhaverne også som en tryghedsfaktor for beboerne i området der, derigennem 
kan lærer hinanden bedre at kende, men gennem Crouch & Ward fandt vi også ud af at byhaver giver 
en form for identitet som også går ind og styrker fællesskabet omkring byhaverne. Dette kan netop 
kobles til konsekvenserne af Gated Communities som Macionis & Parillo snakker om, at vi frygter 
det fremmede. Byhaverne kan derfor gå hen og skabe positive interaktioner mennesker imellem og 
trygge rammer for alle, det er præcis dette som Klimakvarteret ønsker med deres visioner om 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.  
 
Byhaverne kan bruges som klimaløsningspotentialer ved hjælp af den grønne omstilling. Områderne 
beholder stadig deres funktioner som værende passager for mange borgere der skal fra a til b, men 
områderne får samtidig en ny funktion der ikke piller ved f.eks. de eksisterende antal p-pladser, der 
netop kan gå hen og skabe stor utilfredshed borgerne i blandt. Dette har Klimakvarteret også i fokus 
når de tager stilling til hvordan et nyt klimaorienteret område skal etableres, så selvom de i projektet 
ikke direkte beskriver en borgerinddragelse i projektet, må de have taget til overvejelse hvad 
borgerne i det givne områder forventer. Ud over Klimakvarteret så arbejder Områdefornyelsen i 
Sydhavnen med at etablere klimaløsninger rundt omkring for at skabe bedre og tryggere rammer for 
borgerne i Sydhavnen. Blandt andet tager de fat i Karens Minde området, for at udvikle det potentiale 
der ligger i området. Klimakvarterets ide er at skabe Den Grønne Kilde som de kalder det, det skal 
samle de forskellige gader sammen og danne en stor helhed, netop fordi at Skt. Kjelds Plads er 
knudepunktet for alle de omkringliggende veje. En anden vigtig faktor, når der skal ses på byhaver 
som klimaløsningspotentialer, er at kunne afkoble sig fra allerede eksisterende løsninger og 
praksisser der ikke fungerer optimalt og vide hvordan disse ikke slår til. Vi kan allerede se nu at f.eks. 
Urban Sprawl fænomenet som ifølge Macionis & Parillo er utilstrækkeligt og er et system vi skal væk 
fra. Folk har netop haft en tendens til at gribe fat i Laissez Faire udviklingen og i mange år raget til 
sig, det er en mentalitet der skal laves om på. De nye visioner indeholder udviklingen af klimarobuste 
samfund, herindunder hører byhaverne til som en del af den omstilling. Fremtidens byplanlægning 
skal netop indeholde det bæredygtige perspektiv som Wheeler præsenterer og der skal tages afsæt i 
at re-designe byerne til at have fokus på vand-, natur- og kulturværdierne. Dette ses netop i 
projekterne som forskellige kommuner har implementeret allerede i dag, som Rabalderparken og 
Selsmosen, de udnytter netop vandet, naturen og de kulturelle værdier der er på et givent sted og 
kombinerer det til at skabe et rekreativt område med multifunktionalitet.  
 
Byhaverne skal være med til at skabe bedre livskvalitet for ikke kun borgerne, men også for dyrelivet 
og samtidig skabe disse multifunktionelle by-elementer gennem de blå og grønne strukturer, som 
Klimakvarteret også er inden over. Som Macionis & Parillo påpeger så belastes biodiversiteten når 
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naturen belastes og også her kommer Klimakvarteret med en klimaløsning der skal gå hen og øge 
biodiversiteten og skabe et rigt dyreliv.  Den innovative klimatilpasning behøver ikke nødvendigvis 
handle om at opfinde helt nye løsninger og strategier, men skal i større grad forny byens initiativer 
og pleje den eksisterende natur. Vand skal derfor nu ses som en værdiskabende og stedsdefinerende 
ressource, der skal bruges i størstedelen af planlægningen når der skal klimatilpasses og ikke som et 
problem. En af Klimakvarterets visioner er at se omvendt på vandet, det skal ikke længere ses som 
en belastning, men dette syn skal vendes til at se vandet som en ressource. Denne måde at se vandet 
på er netop blevet taget til sig i forskellige kommuner som Roskilde og Høje-Taastrup. En anden 
vision for Klimakvarteret er at finde frem til innovative teknologiske løsninger der skal forbinde os 
med naturen og samtidig ikke stå i vejen for det daglige liv, borgerne har i de givne områder. Deres 
fokus ligger netop på at øge værdien af det liv der allerede eksisterer i et givent område.  
 
Igennem Wheelers teori fandt vi frem til at bæredygtighed handler om at tænke langtidssigtet, så 
samfundet kan holde til fremtiden. Men for at samfundet kan trives skal man kigge holistisk på det. 
Man kigger på de små ting som skal styrke hinanden og dermed sørge for at samfundet trives i en 
større helhed. Netop her er det vigtigt at borgerne i samfundet vælger at arbejde sammen og tænke 
på grøn omstilling. Det er derfor vigtigt at man tager udgangspunkt i at de mange små grønne 
projekter rundt omkring i byerne, også drives af borgerne, vil være med til at skabe en stor helhed 
der vil gøre, at vores byer er mere klimavenlige og dermed ruste os til at beskytte os mod 
skybrudsregn. De projekter der udføres nu, vil have en afgørende betydning for, hvordan vores 
fremtid ser ud om 50 år. Man kan sige at Wheelers teorier er baseret på den historiske udvikling af 
byerne hvor Urban Sprawl var skyld i at store dele af naturen blev opslugt af byerne. Denne 
udvikling er fortsat stigende, hvis ikke der bliver gjort noget ved dette, så vil der i år 2040 være ikke 
mindre end 2,6 millioner hektar land der vil opsluges af udviklingen. Der er før i tiden blevet lagt et 
fokus på den usunde by af Ebenzer Howard som kreerede havebyer som et alternativ. Howards 
visioner var at skabe en mulighed for selvforsyning. Allerede i 90’erne var der et fokus på 
byøkologien, som bidrog til udviklingen af miljøperspektivet, hvor netop at samfundets forbrug af 
ressourcer og energi skulle gentænkes. Det er præcis det samme Klimakvarteret ønsker at gøre 
gennem at re-designe byen. Gennem Wheeler kan man se at der allerede er blevet gjort de første 
tanker om at lave et opgør med Urban Sprawl.  Det først er inden for de sidste par år at der er blevet 
lavet synlige tiltag mod Urban Sprawl, har det haft den betydning for vores samfund i dag, at der 
ikke er blevet implementeret særlig mange bæredygtige tiltag. Dermed er det først nu at man er 
begyndt at lave bæredygtige tiltag som kan styrke samfundet i en mere bæredygtig retning. Gennem 
Wheelers teori fandt vi ud af, at når man først har etableret noget, især veje er det svært at ændre 
igen. Vores hverdag ændrer sig ligesom vores samfund idet at automobiliteten er blevet en stor del 
af vores hverdag. Den er derfor en central del af planlægningen i dag og derfor kan man ikke udelukke 
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bilismen fra det bæredygtige perspektiv. Dermed kan man ikke bare ændre de veje der allerede er 
etableret fordi de er en del af vores hverdag. Som Klimakvarteret også påpeger så er det nødvendigt 
at bibeholde den livskvalitet vi kender i dag. Hvis man tager udgangspunkt i Skt. Kjelds Plads der 
lige nu fungerer som en trafikmaskine, så ønsker Klimakvarteret netop ikke at ændre på strukturen 
af pladsens funktion, men de ønsker at gøre stedet mere trygt og sikkert for blandt andet de bløde 
trafikanter. Samtidig ønsker de at skabe et område der både fokuserer på trafikken, men samtidig 
skabe et område der kan blive et klimavenligt sted med grønne og blå innovative 
klimatilpasningsalternativer, der kan styrke de sociale fællesskaber og fungerer som både et trafik - 
og opholdssteder. Bryggervangen skal i fremtiden stadig fungere som en passage, men den skal i 
langt højere grad tiltrække de bløde trafikanter. Det skal netop gøres gennem tryghed af området, så 
de bløde trafikanter finder passagen attraktiv og sanseskabende. Som der påpeges af Macionis & 
Parillo har naturen lidt under Urban Sprawl for jo større en befolkning bliver jo mere af naturen bliver 
fjernet på bekostning af befolkningen, idet at store arealer af natur og grønt bliver nedlagt til fordel 
for befolkningens behov for f.eks. veje. Det er derfor vigtigt at når man skal etablere noget, at man 
kigger på hvad det vil styrke i samfundet, så man dermed tænker langtidssigtet som Wheeler 
argumenterer for, som et vigtigt synspunkt inden for bæredygtighed. 
 
Hvordan kan man udfolde en klimavenlig byhave? 
Det har været oplagt for os at kigge på hvordan en klimavenlig byhave ser ud, hvad den indeholder 
og hvilke problemstillinger der skal tages hensyn til når en klimavenlig byhave skal sættes i 
værk.  Dette har givet os et indblik i hvordan Karens Minde byhave kan udvikles i fremtiden. På 
baggrund af vores etnografiske metode er vi kommet frem til at byhaven oversvømmes, disse 
antagelser er blevet bekræftet af Dorthe Sørensen Eren der har sin daglige gang ude i Karens Minde. 
Derudover blev vi også bekræftet i at byhaven ikke kun oversvømmes i vinterhalvåret, men også i 
sommerhalvåret, hvis der kommer tilstrækkeligt nok vand idet stedet er placeret ved et område med 
højt grundvand og derfor oversvømmes det meste af området. Byhaven bruges udelukkende om 
sommeren på grund af bålpladsen, som udnyttes af de unge, og pt. drives den ikke af nogen, selvom 
der meget gerne skulle være frivillige til at pleje området.   
 
Projektet i Karens Minde byhave er styret af SydhavnsCompagniet, men det er Områdefornyelsen i 
Sydhavnen der i fremtiden vil, ligesom Klimakvarteret implementere klimatekniske løsninger i 
området og dette starter allerede til foråret i 2016. Projektet skal indeholde forskellige 
vandløsninger, og de venter pt. godkendelse på at få lov til at lede vandet ud til en nærliggende sø og 
videre ud til havet, søen går under navnet en paragraf 3 sø, på grund af nogle fredet tudser og disses 
miljø skal bevares. Byhavens opståen er en del af den nye trend der er blevet smart i Danmark også, 
nemlig Urban Farming. Mange ønsker at få naturen med ind i byen og dyrkelsen af egne grøntsager 
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er både lærerigt og rart i et samfund hvor maden masseproduceres og er proppet med alle mulige 
kemikalier. Følelsen af at dyrke noget selv skaber positive oplevelser for individerne. Samtidig 
nævnes der i Innovativ Klimatilpasning at det handler om at forandre brugerpraksisserne og de 
kulturelle værdier, netop også her bidrager begrebet Urban Farming til at skubbe til de nuværende 
brugerpraksisser, vores kulturelle værdier og samtidig give viden til borgerne. En styrkelse af Urban 
Farming begrebet i byerne vil også bidrage til det Klimakvarteret og Københavns kommune kæmper 
for gennem Agenda 21-strategien. Nemlig at byen kan rumme mere og suge mere vand til sig, 
gennem disse grønne områder. Hvis de sammenkobles med de grønne og blå strukturer som 
Innovativ Klimatilpasning introducerer til, så kan man gennem de tekniske innovative løsninger 
danne et grundlag for en by der er bedre til at opsamle og genbruge regnvand og dermed bliver bedre 
rustet mod det klima vi går i møde. Dette ses netop gennem projekter der er lavet i diverse kommuner 
som Høje-Taastrup med Selsmosen. Deres initiativ til at udnytte regnvandet på en rekreativ måde 
der både gør området mere attraktivt og samtidig har en vigtigt funktion som vandsamlingssted. Det 
samme gælder for Rabalderparken i Roskilde, der endnu en gang har fokus på de blå strukturer, og 
hvordan regnvand kan kombineres med et aktivitetssted for bl.a. unge mennesker. Karens Minde er 
et oplagt sted til dannelsen af rekreative blå og grønne strukturer, da stedet indeholder i forvejen 
meget aktivitet, der nu skal udnyttes til at gøre området klimavenligt. Allerede nu har man på 
området prøvet at klimasikre enkelte steder ved f.eks. ridebanen hvor der er blevet gravet mindre 
grøfter så regnvandet samles der, og ved kaningården er der blevet lavet forhøjninger så vandet ikke 
samles direkte ved kaninerne.  
 
Gennem teorien af Crouch & Ward fandt vi frem til at byhaver kan give en social identitet og har en 
sundhedsfremmende effekt, hvilket Wheeler også bekræfter og idet at byhaver er et grønt område, 
er byhaver allerede en del af det klimavenlige aspekt. Dermed er politikerne meget interesseret i at 
man implementerer byhaver, da de inden for de seneste år har fået øjnene op for konsekvenserne af 
klimaændringer, hvilket har betydet at gader bliver oversvømmet. Ved at etablere en byhave prøver 
man også at indføre noget socialt aktivitet i byen. Det er især oversvømmelserne der har gjort at 
politikerne vil have flere klimavenlige løsninger, idet at klimaændringerne øger det økonomiske pres 
på samfundet, da det ødelægger vores kloakker. Derfor er det nødvendigt at vi kan finde 
klimaløsninger sådan at vores samfund kan holde til fremtiden. Der skal derfor arbejdes med 
infrastrukturerne som Innovativ Klimatilpasning nævner, de skal ses som store socio-tekniske 
netværk, hvor byen er sammensat af materielle og sociale dynamiske størrelser, der er enormt 
komplekse. Som beskrevet er det ikke nok med at have et grønt område som Karens Minde byhave 
er, fordi det stadig oversvømmes og dermed stadig koster samfundet penge. Oversvømmelserne har 
også den betydning at byhaven bliver mindre brugt, da man ikke kan bruge en oversvømmet byhave 
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til noget. Dermed er det vigtigt at man tænker bæredygtigt, samtidigt med at man har klimavenlige 
løsninger i tankerne, for at man kan lave den bedst mulige optimering af Karens Minde byhave. 
 
I Innovativ Klimatilpasning argumenterer de for at de store oversvømmelser og voldsomme storme 
der ses nu, er forstyrrelser og som beskrevet før så udfordrer klimaændringerne den eksisterende 
kloakbaserede håndtering af regnvandet. Det er her man som planlægger skal komme med nogle 
innovative løsninger, som både skal håndtere problemerne med oversvømmelser, men også finde en 
løsning som der kan udvikle aktørernes tilgang til byerne, naturen og borgerne.  En innovativ løsning 
i forhold til klimaændringerne kunne være at man begyndte at genbruge vandet f.eks. til vanding af 
blomster. Som ifølge Wheeler er et bæredygtigt princip, idet at i bæredygtig planlægning skal man 
tænke på hvordan man kan genbruge ressourcer som for eksempel vand og her i blandt regnvandet. 
Det at man genbruger vandet er noget Klimakvarteret har prøvet at etablere i deres projekter, 
dermed ved vi at det er en mulighed at genbruge regnvandet, dog kræver det en masse godkendelser 
fra kommunens side af, før vand må genbruges til diverse ting. Hvilket gøre processen langt mere 
kompleks end kun at implementere metoder til genbrug af regnvand, blandt andet skal vandet have 
en vis renlighedsgrad. Macionis & Parillo påpeger at vandet i byerne forurenes blandt andet gennem 
forurenende stoffer som benzin. I dag er det stadig en vigtig samtalefaktor for blandt andet 
Klimakvarteret der netop nævner at de ønsker alternative måder til glatførebeskyttelse af vejene så 
vandet netop ikke forurenes. Det er nemlig vejvandet der er den største synder når der tales om 
alternative måder at håndtere regnvandet på. Det er denne vandtype der har den største 
forureningsgrad. Dog kan vejvandet håndteres på en mere klimavenlig måde, ved at man for 
eksempel undgår at salte vejene, men i stedet for gøre brug af naturstoffet: Kaliumformiat som er et 
nedbrydeligt naturstof. Der er dog en økonomisk ballast ved produktet der gør det meget svært at 
implementere i byerne, da produktet er dyrere end salt og dermed vil kommunen ikke gå med til 
denne form for glatførebeskyttelse. Klimakvarteret har derimod også store ambitioner til 
håndteringen af regnvandet. Blandt andet har de skrevet i deres målsætninger for Bryggervangen og 
Skt. Kjelds Plads, at min. 30 procent af strækningen skal klimatilpasses, sådan at der kommer til at 
være alternative overfladeløsninger. Derudover skal projektet også overholde skybrudsplanen som 
Københavns kommune har udformet, hvor kravene er at regnvandet ikke må overstige mere end 10 
cm overfladevand på terræn oftere end hvert 100. år.  
 
Hvis man skal have et bæredygtigt samfund, så skal det ifølge Wheeler også være et helbredende 
samfund, hvor der menes at det er et sensitivt samfund som der er et kompakt og miljømæssigt 
samfund, hvor fokus ligger på at alt skal være i gåafstand fra hinanden. Det er her man kan inddrage 
urban design, idet det skal være integreret med offentlig politik og økonomi, transportplanlægning 
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med landbrug og boliger, kvalitative analyser med kvantitative metoder. Dermed kan man få et 
langtidssigtet perspektiv på det urbane design da alle områderne skal kombineres og holde til 
fremtiden. Hvis et langtidssigtet urbant design kan opnås, betyder det at man kan få etableret 
bæredygtige løsninger i samfundet.  Men en ting er i teorien at finde frem til et urbant design, men 
en anden ting er at få det implementeret i samfundet. For som Wheeler argumenter så er det vigtigt 
element i et bæredygtigt planlægningsperspektiv, at professionelle, politikere og ordinære borgere 
alle deltager mere aktivt og konstruktivt i problemløsningen. Fordi som set i Karens Minde byhave 
så falder projektet fra hinanden hvis ikke alle grupper er aktivt med i fremstillingen af byhaven. 
Innovativ klimatilpasning argumenterer for at man skal informere borgerne meget mere idet de er 
en vigtig ressource. Borgere er en stor del af samfundet, men det er en svær ressource at få med. Ikke 
alle borgere er interesseret i at omstille sig til grøn udvikling, hvilket kan være grundet i at de ikke 
har nok information omkring hvorfor en grøn omstilling er så vigtig en udvikling for samfundet. 
 
6. Diskussion 
 
I dette afsnit har vi valgt at inddele vores diskussion i tre temaer. Vi vil starte ud med at diskutere 
byhaver som klima løsningsalternativer, hvor udgangspunktet er lagt i vores case omkring Karens 
Minde byhave. Dernæst vil vi komme ind på de bæredygtige principper og afslutningsvis vil vi 
diskutere automobilitetens konsekvenser.  
 
Byhave som klima løsningsalternativ, udgangspunkt i Karens Minde byhave 
Karens Minde byhave, har ligesom mange andre byhaver et stort potentiale for at blive en succesfuld 
klimavenlig byhave hvor borgerne har lyst til at mødes, lære og socialisere sig. Gennem den visuelle 
etnografi og bekræftelse gennem feltnoter fra Dorthe Sørensen Eren er vi kommet frem til at sådan 
som byhaven ser ud nu, bliver dens potentialer ikke udnyttet og byhaven står hen. Den ligger for 
enden af et område der bliver brugt meget året rundt af forskellige borgere i alle aldre. Som projektet 
påviser kan byhaver sagtens bruges som klima løsningsalternativer, og der er mange projekter der 
allerede nu udvikler sig rundt omkring i Danmark og der er også mange projekter der pt. fungerer 
rigtig godt som for eksempel Selsmosen og Rabalderparken. De viser netop kreative klimaløsninger 
der kombineres med borgernes behov i de givne områder. Byhaverne er netop et godt økonomisk 
alternativ der kan sørge for at vores byer ikke oversvømmes og selvom der er økonomiske 
omkostninger ved etablering af byhaver, vil det på sigt være billigere end at renovere samtlige out 
datede kloaksystemer Danmark rundt. Derudover bliver byen mere interessant at kigge på når der 
laves de forskellige grønne løsninger. På samme tid opbygges de kulturelle værdier og læren om 
miljøet samt den grønne omstilling er også en bonus af, at implementere byhaver. En byhave kan 
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bruges som et klima løsningsalternativ i den forstand at der kan implementeres forskellige tiltag i 
byhaverne, der f.eks. samler regnvand/skybrudsvand og derefter leder vandet videre ud til havet eller 
søer i nærheden og hvis det på sigt kan godkendes kan regnvandet opsamles, renses og bruges som 
drikkevand eller som blomstervanding. Samtidig så udnyttes de grønne arealer i byhaver til at 
opsamle vandet, fordi jord suger langt bedre end asfalt og dermed forsvinder vandet hurtigere. 
Problemet opstår med oversvømmede arealer blandt andet på grund af at byen er belagt med asfalt, 
men også når jorden er mættet og dermed ikke suger vandet til sig. Netop dette kan løses med 
fordybninger der giver jorden muligheden for at rumme vandet, selvom jorden er mættet - her kan 
vandet så fordampe i løbet af et par dage, nedsive eller solen kan tørrer det ud. Karens Minde byhave 
er som sagt en lille del af et større område, og hele området kan potentielt set få implementeret 
klimavenlige løsninger og det har Områdefornyelsen i Sydhavnen allerede planer om. De ønsker at 
løfte hele stedet og ikke kun aktivitetsniveauet i byhaven. Derfor har Karens Minde byhave et kæmpe 
potentiale for at blive et stort klimavenligt projekt der indeholder de tekniske innovative 
klimaløsninger som Klimakvarteret bl.a. arbejder med. Ulempen ved byhaverne kan være at de netop 
står hen som byhaven i Karens Minde. Her opfylder byhaven netop ikke kravet om at være med til at 
hjælpe byen af med vandet. Denne problematik kan opstå i mange byhaver, hvis de ikke bliver skabt 
med omhu når de implementeres. Det er derfor vigtigt at man får lavet en grundig research og egne 
undersøgelser omkring et givent område hvor en ny byhave skal dannes, så byhaven ikke mister sin 
funktion. Der ligger en kompleks proces når man skal få klimatilpasning til at gå op i en højere enhed, 
både med lovene, kommunerne, de tekniske aspekter og de økonomiske udfordringer. Dem er man 
også nødsaget til at tage højde for når et nyt projekt skal godkendes og igangsættes.  
 
Københavns Agenda 21-strategi er vigtig at have i baghovedet når der skal laves klimavenlige tiltag 
rundt omkring i byen, der er nogle specifikke krav der skal opfyldes for at fremme borgernes 
muligheder for at handle miljø- og klimabevidst. Med Agenda 21-strategien er der ambitiøse mål for 
hvordan borgeren skal handle i deres hverdag og at borgerne skal være bevidste om deres egen rolle. 
Derudover skal borgerne inddrages i de forskellige lokale klimatilpasningsprojekter der etableres 
rundt omkring, fordi borgeren selv skal gøre sit for at klimasikre sit hjem. For eksempel Agenda 21-
strategien sørger for at borgerne skal inddrages i de forskellige initiativer der bliver lavet rundt 
omkring, problematikken ligger dog i at mange borgere ikke ønsker deltagelse og mange borgere har 
ikke forståelsen for at tingene ikke bare kan implementeres, men at der er love, regler og andre 
aspekter der skal overholdes/koordineres før et projekt kan sættes i gang. Det er netop her kravene 
om inddragelse af borgerne falder på hovedet, idet processen besværliggøres af uforstående borgere 
der har nogle andre ønsker, som ikke altid kan gå op. Netop i denne optik kan borgerinddragelsens 
ses som en ulempe når der skal laves klimavenlige tiltag i byhaverne, for hvis borgerne ønsker noget 
andet og dette ikke er muligt, kan der opstå gnidninger mellem de forskellige aktører. På den anden 
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side er borgerinddragelsen et vigtigt redskab for at redde andre gnidninger ud. For eksempel er 
mange borgere skeptiske når der kommer udefrakommende aktører der skal pille ved det de kender. 
Derfor er det vigtigt at borgeren inddrages, så de kan følge med i hvilke tiltag der etableres og hvilke 
tiltag (som er vigtige for borgeren) der bevares. Fordelen ved kravene om at inddrage borgerne, giver 
borgerne en mulighed for at udtrykke hvad de ønsker for et givent område. De har ofte en anden 
tilgang til området, end udefrakommende organisationer har. Organisationerne har nemlig ikke altid 
deres daglige gang i områderne eller selv er bosiddende der. Derfor kan borgerne være med til at give 
nye for forståelser af områderne og komme med brugbare ideer, der kan gavne borgerne i det givne 
område, når organisationer skal implementere nye tiltag. Det ville gavne samtlige i samfundet at få 
mere viden omkring hvordan vi netop kan blive bedre til at tænke grønt og hvilke initiativer vi selv 
kan tage for at hjælpe miljøet. Mange borgere bliver interesseret i klimavenlige løsninger så snart de 
hører at der er økonomiske fordele ved at spare. Derfor kan en del borgere lokkes til at tænke på 
klimaet hvis man bruger det økonomiske kort til overtalelsen.  
 
Bæredygtighedsprincippet  
Når vi snakker om at implementere noget der er bæredygtigt eller klimatilpasningstiltag, så skal vi 
huske at det er en længere proces. Det vil som sagt kræve enorme ændringer på det samfund vi 
kender i dag og dermed skal folk være klar på at ændre på det samfund vi kender, det sted de holder 
til. Dermed bliver spørgsmålet om folk er klar på at lave denne ændring ofte tænkt. Det er derfor vi 
mener, ligesom Innovativ Klimatilpasnings rapporten at det er vigtigt at vi underviser borgerne i de 
klimaforandringer der sker verden rundt. Sådan at borgerne er klædt bedre på til, når samfundet 
skal ændres til et mere bæredygtigt og klimavenligt samfund. Dermed er det også i vores tro, at 
borgerne vil være mere aktive i deltagelsen af omdannelsen af samfundet, hvis de bedre kan forstå 
hvorfor at man er nødt til at lave disse bæredygtige og klimavenlige tiltag. Som vi har nævnt tidligere 
så skal vi bruge borgerne som en ressource da få planlæggere ikke kan ændre Danmarks 
klimatilstand. Fordelen ville ligge i hvis man fik hjælp fra borgerne, hvilket ville betyde at i stedet 
for, at man kun er 100 mennesker der prøver at ændre situationen, så kan man ende med at blive 
omkring 6 millioner mennesker der kan være med til at gøre en forskel og dermed løfte sammen. For 
at få borgerne med skal man have fat i politikerne, da de er med til at kaste lys over problemerne. 
Ulempen ved at man skal tage fat i politikerne er, at før at de vil være med skal der være en form for 
økonomisk gevinst for samfundet, hvis deres interesse for feltet skal vækkes. Så man kan tiltrække 
investorer, så man kan få råd til at lave de bæredygtige og klimavenlige tiltag. Vi ved at 
Klimakvarteret blev etableret efter at Lyngbyvejen var blev oversvømmet i 2011, grundet et voldsom 
uvejr, der kostede samfundet mange penge, og stadig gør det i dag derfor er det vigtigt med nye 
initiativer der kan fjerne presset fra kloakkerne, ved at vandet suges eller opsamles af de grønne 
løsninger. Her accepterede politikerne at man var nødsaget til at gøre noget og dermed blev 
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Klimakvarteret vedtaget. Klimakvarteret er det første spadestik mod en grønnere by, deres initiativer 
er på vej frem i forskellige kommuner blandt andet er der som nævnt lavet initiativer både i Roskilde 
og Høje-Taastrup, der har haft stor succes. Når man kigger på Karens Minde byhave, så kan vi se at 
samarbejdet ikke har været optimalt, da meningen med byhaven var at den skulle drives af frivillige. 
Men lige nu er der ikke nogle til at passe den og dermed ligger den øde hen og bliver mere og mere u 
tiltrækkende, fordi at græsset gror vildt og man kan se at haven ikke bliver passet. Hvis der havde 
været et godt samarbejde og man havde fået borgerne til at se hvor godt et tiltag Karens Minde 
byhave kunne være, ville det måske have udviklet sig anderledes. Dertil kan man sige at 
SydhavnsCompagniets interesse for Karens Minde byhave har været minimalt, hvilket er en 
opfattelse vi har fået gennem en mailkorrespondance der netop viser deres manglende engagement 
for byhaven og det har sat sine spor. Derfor er det utrolig vigtigt at når en byhave etableres at den 
styres af nogen med passionen for klimatilpasning og med passionen for byhaver og deres potentialer 
ligesom Klimakvarteret.  Samtlige af deres projekter er blevet gennemtænkt og udført med stort 
engagement og disse projekter har netop haft succes.  
 
For at starte et sted med bæredygtighed så kunne man begynde at genbruge ting, fordi at vi har 
belastet vores land og planet ved at udvikle gennem Urban Sprawl. Vores planet er derfor begyndt 
at løbe tør for ressourcer og samtidig er der disse voldsomme vejrkonsekvenser fordi vejret skifter. 
Derfor bliver vi nødsaget til at genbruge flere ting i dag, så vi ikke belaster vores miljø. Ved at 
genbruge flere ting, mener vi ting som der ikke bare lige kan ændres som især vores veje og 
bygninger, idet at når de allerede er blevet bygget/lagt så er de svære at ændre igen og derfor skal 
man prøve at få det bedste ud af det som muligt. Ved at man bygger bæredygtige tiltag som styrker 
de allerede eksisterende bygninger for eksempel gennem de grønne tage. Ved at gøre dette tænker 
man på fremtiden og dermed bæredygtigt idet at man laver et samfund der kan holde til den fremtid 
vi går i møde. Derudover skal man også blive bedre til at udnytte/genbruge de massive mængder 
regn vi oplever, der er dog forskellige ting der skal overholdes hvis regnvandet skal genbruges. Det 
skal nemlig godkendes af Københavns kommune og filtreres sådan at det ikke er forurenet. Hvis man 
ser holistisk på samfundet, ser man på de små ting i samfundet. Ved at man laver de små bæredygtige 
ændringer i byen vil disse små ændringer styrke de allerede eksisterende bygninger i samfundet. 
Dette vil have den betydning for samfundet, at vores samfund på længere sigt vil stå bedre i 
fremtiden. Så ved at ændre på den allerede etablerede byhave og gøre denne mere bæredygtig og 
klimavenlig, vil det betyde at den vil kunne styrke det omkringliggende område. Hvis der bliver 
foretaget skybrudssikringstiltag i Karens Minde byhave vil det betyde at nærområdet ikke vil blive 
påvirket på samme måde af oversvømmelserne på grund af det voldsomme vejr der er begyndt at 
forekomme Danmark. Derimod vil skybrudssikringen sørge for at kloakkerne bliver mindre belastet 
i området og dermed bliver området bedre rustet til vejrfænomenerne. Dermed ville man økonomisk 
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spare penge på, at der ikke skal udrykning til området, og at der ikke skal bruges ressourcer på 
vandpumpning og mandskabet til dette. Men bæredygtige tiltag er ikke altid de billigste og derfor 
bliver de ikke altid valgt, frem for den billige løsning, for eksempel er Kaliumformiat en dyrere, men 
grønnere løsning til glatførebeskyttelse. Så man kan diskutere om man skal lave et bæredygtigt tiltag 
der på længere sigt kan spare samfundet for penge eller om man skal lave en løsning som kun holder 
et par år, men til gengæld er en billigere løsning.  
 
Det urbane design kan både være en fordel, men også en ulempe. Fordelen ved det urbane design er, 
at man får et område med et bæredygtigt perspektiv. Dette gør man ved at kigge på stedets funktion, 
hvilket er med til løfte byens bæredygtighed i fremtiden. Ulempen ved det urbane design er at man 
prøver at få det økologiske design ind. Hvilket betyder at der lægges et pres på de økonomiske 
ressourcer fordi de økologiske materialer ikke altid er de billigste materialer. 
 
Automobilitetens konsekvenser 
Det er uundgåeligt at diskutere automobilitetens indflydelse på vores samfund som vi kender det i 
dag. Bilen er vores primære transportkilde der kan føre os fra a til b, uafhængig af tiden. Det er et 
værktøj som samtlige borgere i samfundet værner højt, og dette ses blandt andet tydeligt når der skal 
skabes grønne arealer inde i byen. Mange er bange for at vejene og parkeringspladserne mindskes 
for at tilgodese det grønne. Dette kan for eksempel ses hos Klimakvarteret der i deres projekt 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, netop forsikrer borgerne om at vejene ikke bliver blokeret og 
antal parkeringspladser bevares. Problemet med automobiliteten opstod allerede tilbage i tiden hvor 
Urban Sprawl fænomenet dukkede op. Det var netop bilen der gjorde det muligt for Urban Sprawl 
at udvikle sig og overtage mange landområder, netop fordi bilen kunne få folk ind til byen til deres 
arbejde og hjem igen. Siden hen er man blevet mere bevidst om miljøkonsekvenserne af bilen og 
man har gennem tiden prøvet at udvikle den offentlige transport og cykelstierne for at give borgerne 
et bedre alternativ til bilen. På nuværende tidspunkt er bilen stadig den dominerende transport og 
dette kan vi ikke komme uden om. Alternativer som elbiler er også i gang med at blive udviklet, men 
problematikken med at oplade bilerne pt. gør dem for besværlige til at borgerne vælger elbilen frem 
for benzinbilen. Bilens konsekvenser har været en enorm ballast for miljøet og bilen er en af de 
største, hvis ikke den største synder inden for forurening. Det er derfor vigtigt at der netop bliver 
lavet grønne tiltag som gør det mere populært at cykle frem for at hive bilen frem. Dette kan netop 
gøres mere attraktivt hvis man prøver at bygge byerne op efter Smart Growth princippet hvor alt 
skal være i gåafstand. Visionen for den form for planlægning er ikke helt gennemtænkt. For borgerne 
i et samfund ønsker tit at bevæge sig længere ud. For eksempel ligger de store shopping centre 
længere ude og dermed bruger borgerne bilerne for at det skal være nemt og bekvemt når man har 
handlet ind. Det kan derfor diskuteres om Smart Growth planlægningsstrategien ikke mere er en 
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utopi, frem for et virkeligt scenarie, da borgerne altid vil gøre brug af bilen på den ene eller anden 
måde. Dette prøver Klimakvarteret også på ved at skabe attraktive og trygge cykelstier når de 
implementerer de grønne tiltag.  Ulempen ved at bilen er den dominerende transport gør at man 
altid skal sørge for at der er plads til bilerne. Hvis dette blev vendt kunne man lave projekter der ikke 
tilgodeså bilen, men derimod de bløde trafikanter, som de gående og cyklende. Dermed gøre bilen 
til et mere besværligt transportmiddel for netop at vende om på den livsstil vi har i dag. Fordelen her 
ville være at byerne ville blive langt grønnere og mere miljøbevidste hvis borgerne valgte et nemmere 
transportmiddel. Hvis bilen netop blev gjort besværlig og samtidig kunne man udnytte de mange 
parkeringspladser til grønne initiativer i stedet for. Ved at man fjernede flere parkeringspladser og 
lavede dem til grønne initiativer ville det betyde at man allerede der, lavede et mere bæredygtigt 
samfund, som kan styrke det samfund vi kender, ved at implementere grønne områder. Allerede 
dette er i sig selv en form for skybrudssikring. Dette ville betyde at vores samfund i dag ville stå meget 
stærkere over for de uvejr som der nu fremkommer, men som vi også vil se mere til i fremtiden. 
Derudover ville det også have den virkning hvis man lavede flere grønne områder at de også ville 
give en mere sundhedsfremmende effekt hvilket også ville aflaste det økonomiske pres på samfundet. 
For ifølge Crouch & Ward så giver for eksempel byhaver som er et grønt tiltag et mere socialt 
fællesskab ved at man får et grundlag for at møde andre mennesker som bor tæt på en. Da man er 
fælles om byhaven ville man nemmere lære sine naboer at kende. Udover at byhaver er med til at 
skabe et bedre socialt fællesskab, er byhaver også med til at skabe et mere sundt miljø. Da byhaver 
først og fremmest ville hjælpe på forureningen i byen og dermed øge biodiversiteten og skabe bedre 
vilkår for dyr og planter. Byhaver er dog kun sundhedsfremmende hvis borgerne bruger byhaverne. 
Hvis de bruger byhaverne, så vil byhaverne automatisk lægge op til at man er mere aktiv “ude i 
naturen” hvilket ville øge den samfundsmæssige sundhed. Dette ville ske gennem at ens 
aktivitetsniveau ville stige på daglig basis, hvis man var aktiv i byhaven minimum 30 minutter som 
Sundhedsstyrelsen foreslår.  Derudover ville man have større succes med at fange de borgere der har 
en tendens til at ligge inde på sofaen i stedet for at gå en tur. Netop hvis byhaven får skabt nogle 
sociale fællesskaber, vil man have en tendens til at ville derhen igen, i stedet for at sidde derhjemme.  
 
7. Konklusion 
 
Projektets formål var at undersøge om en byhave kan bruges som et klima løsningsalternativ på 
baggrund af et litteraturstudie. Det har taget udgangspunkt i den historiske udvikling af samfundet 
og de organisationer der i dag laver grønne tiltag med fokus på tekniske innovative 
klimatilpasningstiltag, herunder den førende organisation Klimakvarteret. Vi ønskede at undersøge 
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byhavens klima løsningspotentiale og hvordan man kan udfolde en klimavenlig byhave med 
udgangspunkt i andres projektrapporter.  
 
I vores analyse og diskussion er der opnået en indsigt i klima- og løsningspotentialet og hvilken 
betydning de grønne tiltag har haft for samfundet både for borgerne, men også for samfundets 
økonomi. Vi har gennem hele vores opgave været kritiske over for den empiri vi har fået indsamlet 
gennem litteraturstudiet. Vi har desuden været klar over at størstedelen af vores empiri har været 
sekundær. Projektet har skabt en forståelse for den kompleksitet der ligger bag implementeringen af 
bæredygtige/klimavenlige tiltag, og alle de love/krav der ligger bag for godkendelsen af et 
klimavenligt projekt. På den anden side ligger problematikken i borgernes inddragelse, der ikke altid 
er positiv eller nem at skaffe. Analysen bygger på det teoretiske udspil af Wheelers 
bæredygtighedsprincip, Macionis & Parillos historiske indblik i samfundets udvikling og opbygges 
af Crouch & Wards teori om havepraksisser. Efterfølgende suppleres der med rapporten Innovativ 
Klimatilpasning der tager udgangspunkt i borgerinddragelsens til og fravalg, samt hvordan 
Københavns kommune har fokus på de blå og grønne strukturer.  
 
Gennem vores etnografiske undersøgelser af Karens Minde byhave er vi kommet frem til at 
klimaforandringerne har store konsekvenser for byhaven. Både for det nærliggende område, men 
også at det er et generelt problem for samfundet. Dette bliver understreget af Klimakvarteret, der 
netop fortæller om de nødvendige tiltag de indfører for at ruste os mod det klima vi er på vej imod. 
Konklusionen er derfor at Karens Minde byhave har potentialet til at blive en succesfuld klimavenlig 
byhave ud fra dens placering og områdets aktivitet. På nuværende tidspunkt er der dog en mangel 
på en klimavenlig løsning i området. Derfor kan vi konkludere at en byhave godt kan bruges som et 
klima løsningsalternativ. Hvor potentialet for udfoldelsen af en klimavenlig byhave ligger i at der 
lægges et fokus på samarbejdet og passionen for at implementere innovative tekniske 
klimatilpasningsløsninger. Hvis dette lykkes kan en byhave drives succesfuldt af borgerne med 
organisationen som tovholder.  
 
8. Perspektivering 
 
Projektets fokus har ligget på om en byhave kan bruges som et klima løsningsalternativ, set gennem 
andres projektrapporter og andre relevante teorier. Følgende perspektivering vil uddybe andre 
relevante metoder og indgangsvinkler, samt de problematikker vi har haft gennem projektet.  
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Projektet kunne have taget udgangspunkt i borgerinddragelse, hvor vi kunne have lavet vores egen 
empiri gennem interviews med personer i området. Netop for at høre omkring byhaven og dens brug, 
hvilke alternative ønsker borgerne havde til byhaven, for at byhavens potentiale ville blive udnyttet 
bedre. Der kunne også tages udgangspunkt i en workshop i byhaven der kunne have haft et fokus 
lagt på læring omkring klimavenlige innovative løsninger og byhavens vigtige funktioner. Et større 
fokus på den etnografiske metode kunne have givet et større indblik i byhavens landskab og dens 
behov for klimavenlige løsninger. Ved at have et større fokus på den etnografiske metode, ville det 
have betydet at vi kunne have været mere i feltet og dermed se på gennem observation, hvordan 
byhaven bliver oversvømmet og hvem der interagerer med den. Derudover hvis vi havde haft længere 
tid ville man kunne undersøge hvilke perioder byhaven oversvømmes i, om det er hele året rundt 
eller ved specifikke årstider. Vi har haft en del modgang i vores projekt idet at både 
SydhavnsCompagniet og Klimakvarteret valgte ikke at samarbejde med os. Det har det derfor været 
begrænset hvilke relevante materialer vi har vi kunnet finde frem til. 
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Bilag 1 
 
Interviewperson: Dorthe Sørensen Eren - Udvalgssekretær hos Valby Lokaludvalg 
 
     Højt grundvand derfor står området ofte under vand specielt i perioder hvor regnen er hyppig. Fra 
foråret 2016 påbegynder områdefornyelsen i Sydhavnen med forskellige projekter bl.a. diverse 
klimatilpasningsprojekter for at sikre at vandet kommer væk fra området. Der er allerede blevet gravet 
fordybninger rundt omkring der samler vandet væk fra området ved ridebanen og omkring 
kaningården. Vandet skal ledes ud til mosen der ligger ikke så langt herfra men det er en paragraf 3 
sø der indeholder nogle tudser hvis miljø skal bevares og dette gør det besværligt at videreføre vandet 
dertil hvis muligheden for udtømning til havet ikke er muligt pga. tudserne. Ingen driver stedet lige 
nu. Om sommeren bruges økohaven af unge der bruger den pga. bålpladserne. SydhavnsCompagniet 
står for selve implementeringen. Sydhavnen har spurgt om Carlsberg byhaverne ikke kan rykke ind - 
ikke vedtaget endnu. Pga. højt grundvand ønsker de netop at lave klimaløsninger herude. Til foråret 
vil de se om de ikke kan samle nogle frivillige til at drive haven, tage det op til mødet med 
områdefornyelsen. 
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